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A
は
じ
め
に
本
稿
穏
｢
藤
原
義
孝
集
注
釈
(
こ
｣
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
五
十
号
､
平
9
･
3
)
の
続
稿
と
し
て
､
『
藤
原
義
孝
集
』
第
一8
-
37
番
歌
(
『
私
家
集
大
成
第
1!
巻
中
古
-
』
昭
48
･
1-
､
明
治
書
院
所
収
｢
義
孝
｣
に
よ
る
番
数
｡
こ
の
子
キ
ス
ト
は
､
九
州
大
学
所
蔵
細
川
文
庫
本
『
藤
原
義
孝
集
』
を
翻
刻
し
､
詞
書
に
つ
い
て
読
点
を
付
し
た
も
の
)
に
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
｡
本
稿
で
当
該
『
藤
原
義
孝
集
』
柑
-
37
番
の
歌
に
つ
い
て
の
注
釈
を
掲
げ
る
に
止
め
た
の
は
､
本
学
部
紀
要
に
お
い
て
一
教
官
の
投
稿
原
稿
の
長
さ
に
制
限
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
｡
前
稿
に
凡
例
を
示
し
た
こ
と
に
よ
り
､
本
稿
に
お
い
て
は
前
稿
に
末
掲
示
の
二
項
を
除
い
て
省
略
す
る
こ
と
と
し
た
｡
凡
例
(
前
稿
に
未
掲
示
の
も
の
)
l
･
底
本
本
文
の
-
セ
ケ
チ
は
､
そ
れ
の
な
さ
れ
る
文
字
の
左
側
に
｢
こ
の
符
号
を
付
す
こ
と
で
示
す
｡
た
だ
し
【
校
異
】
に
お
い
て
は
､
対
照
す
る
本
文
の
-
セ
ケ
チ
は
､
そ
れ
の
施
さ
れ
た
文
字
を
含
め
て
示
さ
ず
､
訂
正
さ
れ
た
形
の
み
を
示
す
こ
と
と
し
た
｡
一
.
【
歌
意
】
は
､
原
則
と
し
て
底
本
『
私
家
集
大
成
』
所
収
本
の
本
文
の
そ
れ
を
掲
げ
る
｡
こ
れ
は
､
前
稿
で
も
行
っ
た
方
式
で
あ
る
｡
そ
の
際
底
本
本
文
が
､
そ
の
前
段
階
の
形
を
示
す
も
の
と
見
な
さ
れ
る
傍
苦
に
示
さ
れ
た
歌
の
あ
り
方
と
際
立
っ
た
変
化
を
見
せ
て
い
る
場
合
は
､
【
語
釈
】
【
評
】
に
お
い
て
指
摘
し
､
そ
の
改
撰
に
よ
る
歌
風
の
変
化
を
考
察
す
る
｡
98
右
衛
門
な
い
し
の
も
と
に
宮
少
将
と
イ
少
イ
左
衛
門
督
の
命
婦
の
も
と
に
､
権
中
将
と
な
の
り
て
､
宮
の
お
は
し
た
り
と
き
ゝ
二
イ
て
や
る
か
ぬ
れ
く
8ー
あ
や
し
く
も
わ
れ
ま
た
き
ぬ
を
き
た
る
か
な
み
か
さ
の
や
ま
を
人
に
か
ら
れ
て
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
左
衛
門
督
(
ニ
イ
)
の
命
婦
の
も
と
に
(
右
衛
門
な
い
し
の
も
と
に
宮
少
将
と
イ
)
左
衛
門
督
の
命
婦
の
も
と
に
(
右
衛
門
な
い
し
の
も
と
に
宮
少
将
と
イ
)
(
榊
･
京
)
左
衛
門
督
(
二
イ
)
の
命
婦
の
も
と
に
(
右
衛
門
な
い
し
の
も
と
に
16藤原義孝集注釈 (二)
宮
の
少
将
と
)
(
宿
)
左
衛
門
督
の
命
婦
の
も
と
に
(
群
)
○
権
中
(
少
イ
)
将
権
中
将
(
群
)
権
少
将
(
戻
)
○
農
付
ナ
シ
拾
遺
(
榊
)
○
わ
れ
(
か
)
ま
た
(
ぬ
れ
)
き
ぬ
我
ぬ
れ
き
ぬ
(
群
)
わ
か
ぬ
れ
き
ぬ
(
戻
)
○
み
か
さ
み
か
き
(
宿
)
○
か
ら
(
-
)
れ
て
か
ら
れ
(
-
)
て
(
榊
)
か
ら
れ
て
(
群
･
京
)
〔
ニ
類
本
〕
○
左
衛
門
督
(
:
イ
)
の
命
婦
の
も
と
に
(
右
衛
門
な
い
し
の
も
と
に
宮
少
将
と
イ
)
衛
門
内
侍
(
命
婦
と
も
)
の
も
と
に
(
正
)
衛
門
内
侍
(
命
ふ
ト
モ
)
の
も
と
に
(
甲
)
ゑ
も
ん
の
内
侍
の
も
と
に
(
乙
･
丙
)
○
権
中
(
少
イ
)
将
こ
の
少
将
(
正
)
こ
の
小
将
(
甲
)
よ
し
た
か
(
乙
･
丙
)
○
宮
の
三
の
宮
(
乙
･
丙
)
○
お
は
し
た
り
と
お
は
し
た
る
を
(
乙
･
丙
)
○
や
る
い
ひ
や
る
(
正
･
甲
)
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
わ
れ
(
か
)
ま
た
(
ぬ
れ
)
き
ぬ
わ
か
ぬ
れ
き
ぬ
(
正
･
乙
･
丙
)
わ
か
ぬ
れ
衣
(
甲
)
○
か
ら
(
-
)
れ
て
か
ら
れ
て
(
正
･
甲
)
と
ら
れ
て
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
左
術
門
督
(
:
イ
)
命
婦
｢
左
衛
門
命
婦
｣
と
考
え
る
べ
き
か
｡
｢
督
｣
は
異
本
で
も
-
セ
ケ
チ
が
記
さ
れ
る
｡
【
参
考
】
に
掲
げ
た
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
当
該
歌
詞
書
か
ら
わ
か
る
通
り
､
義
孝
が
通
っ
て
い
た
女
性
で
､
女
房
と
し
て
出
仕
し
て
い
た
者
か
｡
ま
た
､
傍
書
に
｢
右
衛
門
な
い
し
｣
と
あ
る
の
は
､
本
家
集
初
期
形
で
｢
右
衛
門
内
侍
｣
で
あ
っ
た
女
性
が
再
稿
本
(
テ
キ
ス
ト
本
文
祖
本
)
で
は
｢
左
衛
門
命
婦
｣
と
な
っ
て
い
た
か
.
拙
稿
｢
藤
原
義
孝
集
の
成
立
と
伝
流
｣
(
『
北
陸
古
典
研
究
』
第
四
号
､
平
元
･
9
)
で
考
察
し
た
よ
う
に
､
傍
書
に
よ
る
本
文
(
初
期
形
)
の
成
立
は
天
禄
三
(
九
七
二
)
年
正
月
三
日
か
ら
天
延
二
(
九
七
四
)
年
正
月
二
十
六
日
の
間
(
義
孝
の
生
前
)
､
同
じ
く
底
本
本
文
祖
本
(
再
稿
本
)
の
成
立
時
期
は
そ
の
官
職
か
ら
天
延
二
年
四
月
十
八
日
か
ら
同
年
六
月
十
四
日
の
間
の
こ
と
と
み
な
さ
れ
る
が
､
初
期
形
本
文
の
成
立
時
右
衛
門
督
で
､
再
稿
本
本
文
の
成
立
時
に
左
衛
門
督
で
あ
っ
た
人
物
と
し
て
は
源
重
光
(
醍
醐
源
氏
｡
代
明
親
王
息
o
延
長
元
(
九
二
二
)
年
-
長
徳
四
(
九
九
八
)
年
｡
天
禄
四
年
三
月
か
ら
天
延
三
年
正
月
ま
で
右
衛
門
督
､
引
き
続
き
左
衛
門
督
と
な
り
､
正
暦
二
(
九
九
l
)
年
九
月
ま
で
就
位
)
が
い
る
｡
こ
の
重
光
の
娘
な
ど
が
当
該
歌
で
の
相
手
の
女
性
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
｡
ち
な
み
に
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
重
光
の
女
子
一
人
を
載
せ
る
｡
○
権
中
将
義
孝
を
指
す
が
､
彼
が
中
将
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
傍
書
異
本
｢
少
将
｣
が
正
し
い
｡
ま
た
中
将
少
将
に
｢
権
｣
は
付
さ
れ
な
い
｡
よ
っ
て
｢
後
(
ご
)
の
少
将
｣
-
｢
ご
の
少
将
｣
-
｢
ご
ん
の
少
将
｣
1
｢
権
少
将
｣
と
誤
っ
た
か
｡
義
孝
は
天
禄
二
(
九
七
一
)
年
七
月
五
日
か
ら
逝
去
し
た
日
の
天
延
二
(
九
七
四
)
年
九
月
十
六
日
ま
で
右
少
将
｡
○
宮
兵
部
卿
宮
致
平
親
王
｡
傍
書
に
｢
宮
少
将
と
｣
と
あ
る
の
は
､
義
孝
が
天
延
二
年
四
月
十
日
よ
り
春
宮
亮
を
兼
任
し
て
お
り
､
そ
れ
故
の
呼
称
か
｡
も
し
く
は
､
も
と
も
と
初
稿
本
(
初
期
形
)
で
は
｢
右
衛
門
な
い
し
の
も
と
に
宮
､
少
将
と
な
の
り
て
お
は
し
た
り
と
き
ゝ
て
や
る
｣
と
い
う
詞
書
の
本
文
で
あ
っ
た
も
の
か
｡
そ
の
場
合
の
｢
宮
L
は
致
平
親
王
を
指
す
｡
二
類
本
(
乙
･
丙
)
で
｢
三
の
宮
｣
と
あ
る
と
お
り
､
こ
の
親
王
は
村
上
天
皇
の
第
三
皇
子
に
あ
た
る
｡
○
ま
た
き
ぬ
意
味
不
通
｡
傍
書
の
｢
ぬ
れ
き
ぬ
｣
が
誤
写
さ
れ
た
も
の
か
｡
義
孝
が
彼
の
名
を
使
わ
れ
て
宮
に
自
ら
の
璽
息
の
女
性
を
訪
ね
ら
れ
た
事
を
示
す
｡
○
み
か
さ
の
や
ま
(
天
皇
の
御
笠
(
義
)
と
し
て
近
き
守
り
を
す
る
意
か
ら
)
近
衛
の
大
将
中
将
少
将
の
異
称
｡
【
題
意
】
左
衛
門
(
管
)
命
婦
の
と
こ
ろ
に
｢
ご
の
少
将
｣
と
名
東
っ
て
兵
部
卿
宮
が
お
い
で
に
な
っ
た
と
聞
い
て
送
る
【
歌
意
】
不
都
合
な
こ
と
に
も
私
は
根
も
菓
も
な
い
浮
き
名
を
か
ぶ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
｡
近
衛
の
少
将
の
名
を
人
に
借
り
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
｡
【
評
】
縁
語
｢
ぬ
れ
き
ぬ
｣
｢
み
か
さ
の
や
ま
｣
｡
兵
部
卿
宮
致
平
親
王
に
よ
り
､
義
孝
が
彼
の
名
を
使
わ
れ
て
愛
人
を
訪
ね
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
､
遊
び
心
を
も
っ
て
宮
に
送
っ
た
歌
で
あ
る
9
【
参
考
】
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
八
雑
雅
に
入
集
｡
詞
書
｢
お
な
し
少
将
か
よ
ひ
侍
り
け
る
所
に
兵
部
卿
致
平
の
み
こ
ま
か
り
て
少
将
の
き
み
お
は
し
た
り
と
い
は
せ
侍
り
け
る
を
の
ち
に
き
き
侍
り
て
か
の
み
こ
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
｣
｡
『
実
方
集
』
(
二
二
七
)
に
も
｢
か
よ
ひ
侍
り
け
る
女
の
も
と
に
さ
ね
か
た
と
な
の
り
て
ひ
と
の
ま
か
り
た
り
け
る
を
き
き
て
｣
と
し
て
同
歌
が
あ
る
｡
『
拾
遺
集
』
に
も
載
せ
ら
れ
た
義
孝
の
歌
を
､
同
じ
9 7
17
よ
う
な
状
況
に
あ
る
と
き
藤
原
実
方
が
利
用
し
た
も
の
か
｡
こ
の
歌
､
書
陵
部
本
乙
本
･
丙
本
で
は
末
尾
に
置
か
れ
る
｡
こ
の
系
統
本
文
で
脱
落
が
あ
り
､
後
に
他
本
を
参
照
し
た
際
末
尾
に
付
し
た
と
い
う
事
情
が
想
定
さ
れ
る
｡
お
な
し
人
に
ひ
さ
し
-
た
え
て
れ
ぬ
を
9ー
わ
す
る
れ
と
か
く
わ
す
る
れ
と
わ
す
ら
れ
す
い
か
さ
ま
に
し
て
い
か
さ
ま
に
せ
ん
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
わ
す
る
れ
(
れ
ぬ
を
)
と
わ
す
る
れ
と
(
群
)
わ
す
れ
ぬ
杏
(
京
､
高
橋
正
治
氏
『
校
本
藤
原
義
孝
集
目
録
』
ノ
調
査
ニ
ヨ
ル
｡
田
坂
憲
二
氏
･
脂
子
氏
『
藤
原
義
孝
集
本
文
･
索
引
と
研
究
』
ハ
｢
わ
す
れ
ぬ
を
と
｣
ト
ス
ル
)
〔
二
類
本
〕
○
お
な
し
人
に
ひ
さ
し
-
た
え
て
同
人
に
ひ
さ
し
-
た
(
こ
カ
)
ひ
て
(
甲
)
こ
れ
も
お
な
し
人
の
給
(
乙
･
丙
)
○
わ
す
る
れ
(
れ
ぬ
を
)
と
わ
す
る
れ
と
(
正
･
甲
･
乙
)
わ
す
る
な
よ
(
丙
)
○
わ
す
ら
れ
す
わ
す
ら
れ
は
(
正
･
甲
)
【
語
釈
】
○
わ
す
る
れ
と
か
く
わ
す
る
れ
と
わ
す
ら
れ
す
｢
わ
す
ら
れ
ず
お
も
は
ま
し
か
は
わ
す
れ
ぬ
を
わ
す
る
る
も
の
と
な
ら
は
ま
し
や
は
｣
(
『
斎
官
女
御
集
』
一
九
三
)
の
歌
の
よ
う
に
､
｢
忘
れ
ず
｣
の
語
の
重
ね
の
詠
法
を
襲
っ
た
も
の
か
｡
○
い
か
さ
ま
に
し
て
い
か
さ
ま
に
せ
ん
ど
の
よ
う
に
し
て
､
ま
た
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
｡
【
題
意
】
同
じ
人
に
久
し
-
訪
れ
が
途
絶
え
て
後
【
歌
意
】
あ
な
た
の
こ
と
を
忘
れ
よ
う
と
し
て
も
､
こ
ん
な
に
忘
れ
よ
う
と
し
て
も
忠
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡
こ
の
恋
し
い
心
を
ど
の
よ
う
に
し
て
､
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
｡
【
評
】
身
の
内
の
恋
の
情
熱
を
理
性
で
処
理
で
き
な
い
の
た
う
つ
よ
う
な
状
態
に
つ
い
て
､
そ
の
思
い
の
ま
ま
に
吐
露
し
た
歌
｡
傍
書
で
は
初
句
の
｢
る
れ
と
｣
が
｢
れ
ぬ
を
｣
と
あ
り
､
初
期
形
は
｢
わ
す
れ
ぬ
を
｣
と
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
0
傍
吾
が
示
す
｢
わ
す
れ
ぬ
を
｣
は
､
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
､
義
憤
撰
と
さ
れ
る
再
勘
本
本
文
で
は
｢
わ
す
る
れ
ど
｣
と
改
め
ら
れ
る
こ
と
で
､
｢
こ
の
恋
の
苦
し
み
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
の
だ
け
れ
ど
｣
と
な
り
､
更
に
｢
わ
す
る
れ
ど
｣
を
重
ね
る
こ
と
で
1
層
恋
に
苦
し
む
姿
が
際
だ
て
ら
れ
情
熱
的
に
な
る
｡
の
か
れ
な
と
あ
る
に
あ
ふ
き
に
む
め
の
は
な
き
つ
け
た
る
と
こ
ろ
か
き
つ
-
20
と
し
こ
と
に
と
ま
ら
ぬ
は
な
の
い
ろ
よ
り
も
か
れ
た
る
の
へ
を
み
る
そ
か
な
し
き
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
き
つ
(
の
か
れ
)
け
た
る
の
か
れ
た
る
(
群
)
の
き
つ
(
か
れ
)
け
た
る
(
戻
)
○
と
こ
ろ
か
き
(
な
と
あ
る
に
)
つ
-
所
な
と
あ
る
に
か
き
つ
く
(
群
)
〔
二
類
本
〕
○
あ
ふ
き
に
扇
の
ゑ
に
(
正
･
甲
)
○
む
め
の
は
な
む
め
の
(
乙
･
丙
)
○
き
つ
(
の
か
れ
)
け
た
る
と
こ
ろ
か
き
つ
-
(
な
と
あ
る
に
)
か
き
た
る
所
に
(
正
)
か
き
た
る
所
に
か
-
(
甲
)
か
ゝ
れ
た
る
所
に
か
き
つ
-
(
乙
･
丙
)
○
か
な
し
き
わ
ひ
(
か
な
)
し
き
(
乙
)
【
語
釈
】
○
き
つ
け
た
る
と
こ
ろ
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
不
通
｡
誤
写
が
あ
っ
た
か
｡
傍
書
に
従
う
と
｢
む
め
の
は
な
の
か
れ
た
る
と
こ
ろ
｣
と
な
る
｡
た
だ
し
､
｢
梅
の
花
の
枯
れ
た
る
と
こ
ろ
｣
と
し
て
も
､
扇
に
わ
ざ
わ
ざ
梅
花
の
枯
れ
た
様
子
を
書
い
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
不
審
が
残
る
｡
こ
こ
は
､
｢
梅
の
花
､
野
枯
れ
た
る
と
こ
ろ
な
ど
あ
る
に
｣
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
｡
早
春
の
景
物
の
い
-
つ
か
が
扇
の
絵
柄
と
し
て
書
い
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
意
の
当
初
の
表
記
が
仮
名
書
き
の
た
め
｢
梅
の
花
の
枯
れ
た
る
と
こ
ろ
｣
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
､
不
通
と
さ
れ
て
｢
梅
の
花
の
書
き
た
る
と
こ
ろ
に
書
き
つ
く
｣
と
な
り
､
更
に
誤
り
写
さ
れ
て
右
本
文
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
か
｡
傍
書
に
よ
れ
ば
義
孝
は
扇
に
書
か
れ
た
早
春
の
い
-
つ
か
の
景
物
の
う
ち
心
に
と
ま
る
二
つ
を
比
べ
､
枯
れ
た
る
野
辺
を
自
ら
好
む
も
の
と
し
て
選
ん
だ
こ
と
に
な
る
｡
○
と
し
ご
と
に
と
ま
ら
ぬ
は
な
の
い
ろ
｢
と
し
ご
と
に
と
ま
ら
ぬ
｣
は
､
｢
と
し
ご
と
に
と
ま
ら
ぬ
は
る
と
し
り
な
が
ら
心
づ
く
し
に
を
し
ま
る
る
か
な
｣
(
『
重
之
集
』
七
二
)
｢
あ
だ
な
り
と
人
や
み
る
ら
ん
年
毎
に
と
ま
ら
ぬ
あ
き
を
を
し
む
こ
こ
ろ
は
｣
(
『
陽
成
院
歌
合
』
延
喜
十
三
)
な
ど
に
先
例
が
み
ら
れ
る
｡
当
該
歌
で
は
春
を
待
っ
て
咲
-
梅
の
花
の
絵
か
ら
､
96
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咲
い
て
は
散
る
花
の
属
性
と
し
て
の
｢
あ
だ
｣
を
見
て
い
る
｡
○
か
れ
た
る
の
へ
未
だ
若
芽
が
萌
え
出
ず
枯
れ
た
様
相
を
み
せ
る
野
原
○
か
な
し
き
し
み
じ
み
と
心
が
ひ
か
れ
る
｡
感
慨
深
い
｡
【
題
意
】
扇
に
梅
の
花
が
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
に
書
き
付
け
る
【
歌
意
】
年
ご
と
に
散
っ
て
し
ま
っ
て
枝
に
止
ま
ら
な
い
花
の
姿
よ
り
も
枯
れ
た
野
原
を
見
る
方
が
し
み
じ
み
感
慨
深
い
こ
と
で
す
｡
【
評
】
あ
で
や
か
な
可
崩
的
な
美
よ
り
も
枯
淡
の
中
に
あ
る
ま
こ
と
の
美
へ
の
傾
斜
を
示
す
歌
と
い
え
る
｡
一
つ
の
扇
の
中
に
早
春
の
た
た
ず
ま
い
を
示
す
も
の
と
し
て
配
さ
れ
た
｢
梅
の
花
｣
と
｢
枯
野
｣
を
対
比
的
景
物
と
し
て
取
り
上
げ
､
後
者
を
好
み
と
し
て
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
は
､
義
孝
の
心
を
領
す
る
厭
世
的
性
情
を
想
像
せ
ざ
る
を
え
な
い
0
1-
香
歌
を
詠
む
前
提
と
な
る
心
の
あ
り
方
と
し
て
認
め
ら
れ
る
｡
所
に
五
節
の
こ
ろ
､
さ
し
-
し
と
り
た
る
､
か
へ
す
と
て
の
う
ち
に
2一
人
し
れ
ぬ
こ
～
ろ
ひ
と
つ
を
な
け
き
つ
ゝ
【
校
異
】
〓
類
本
〕
〇
五
節
の
(
所
に
)
こ
ろ
(
戻
)
○
人
し
れ
ぬ
人
し
れ
す
(
め
)
(
戻
)
そ
ら
つ
け
の
を
-
し
を
さ
す
か
ひ
そ
な
き
五
節
の
こ
ろ
(
群
)
五
節
の
所
に
○
こ
ゝ
ろ
ひ
と
(
の
う
ち
に
)
つ
を
心
ひ
と
つ
を
(
群
)
○
か
ひ
(
そ
ら
)
そ
な
き
か
ひ
そ
な
き
(
群
)
〔
こ
類
本
〕
〇
五
節
の
(
所
に
)
こ
ろ
こ
せ
ち
の
と
こ
ろ
に
て
(
正
･
甲
)
五
節
所
に
て
(
乙
･
丙
)
○
さ
し
-
し
さ
し
-
し
を
(
正
･
甲
)
○
と
り
た
る
か
へ
す
と
て
と
り
た
り
し
か
へ
す
と
て
(
正
･
甲
)
O
｢
新
勅
｣
の
集
付
ア
リ
(
甲
)
○
こ
､
ろ
ひ
と
(
の
う
ち
に
)
つ
を
心
ひ
と
つ
に
(
正
･
甲
)
こ
～
ろ
ひ
と
つ
を
(
乙
･
丙
)
○
か
ひ
(
そ
ら
)
そ
な
き
そ
ら
そ
な
き
(
全
)
【
語
釈
】
〇
五
節
大
嘗
祭
･
新
嘗
祭
に
行
わ
れ
た
少
女
楽
の
公
事
｡
十
7
月
の
中
の
丑
･
寅
･
卯
･
辰
の
四
日
に
わ
た
る
｡
○
さ.
し
-
し
婦
人
が
髪
に
さ
し
た
櫛
｡
歌
の
中
の
｢
つ
け
の
を
-
し
｣
と
同
じ
も
の
｡
○
人
し
れ
ぬ
こ
～
ろ
ひ
と
つ
を
な
け
き
つ
～
傍
書
に
よ
る
と
｢
人
し
れ
ぬ
こ
～
ろ
の
う
ち
に
｣
と
な
り
､
こ
の
1
･
二
句
は
､
｢
人
し
れ
ぬ
心
の
う
ち
に
も
ゆ
る
火
は
け
ぶ
り
は
た
て
で
-
ゆ
り
こ
そ
す
れ
｣
(
『
大
和
物
語
』
一
七
一
段
､
大
和
)
に
先
例
が
み
ら
れ
る
.
ま
た
『
義
孝
集
』
以
後
に
は
｢
人
し
れ
ぬ
心
の
う
ち
も
見
え
ぬ
ら
ん
か
ば
か
り
て
ら
す
月
の
ひ
か
り
に
｣
(
『
和
泉
式
部
続
集
』
三
七
九
)
､
｢
人
し
れ
ぬ
心
の
う
ち
は
か
み
な
づ
き
し
ぐ
る
る
そ
で
も
お
と
り
や
は
す
る
｣
(
『
相
模
集
』
二
六
八
)
な
ど
と
し
て
詠
じ
ら
れ
て
も
い
る
｡
｢
こ
～
ろ
ひ
と
つ
を
｣
は
先
行
例
が
見
ら
れ
な
い
｡
○
つ
け
の
を
く
し
つ
げ
で
作
っ
た
櫛
｡
五
節
の
舞
姫
が
挿
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
○
さ
す
そ
ら
そ
な
き
櫛
を
髪
に
挿
し
て
偲
ん
で
も
甲
斐
が
な
い
｡
｢
か
ひ
｣
に
傍
書
と
し
て
｢
そ
ら
｣
と
あ
る
｡
｢
そ
ら
｣
は
場
所
､
方
向
の
意
を
も
つ
｡
人
知
れ
ず
相
手
の
女
性
を
思
い
彼
女
の
つ
げ
の
櫛
を
挿
し
て
偲
ん
で
も
由
な
い
こ
と
を
い
う
0
【
題
意
】
五
節
の
磨
の
頃
､
舞
姫
の
さ
し
ぐ
し
を
と
っ
た
の
を
返
す
と
い
っ
て
､
【
歌
意
】
人
知
れ
ず
あ
な
た
を
思
い
報
わ
れ
ぬ
恋
を
心
一
つ
の
中
に
嘆
い
て
い
る
私
で
あ
り
ま
し
て
､
つ
げ
の
小
櫛
を
髪
に
挿
し
て
あ
な
た
を
偲
ん
で
も
か
い
の
な
い
こ
と
で
す
｡
【
評
】
五
節
の
舞
姫
の
さ
し
ぐ
し
を
と
り
､
返
す
に
か
こ
つ
け
て
贈
っ
た
歌
で
あ
る
｡
傍
書
の
表
記
が
､
先
行
例
の
な
い
｢
こ
こ
ろ
ひ
と
つ
を
｣
と
な
る
こ
と
で
､
自
分
の
こ
の
心
1
つ
さ
え
容
易
に
操
れ
な
い
は
が
ゆ
さ
が
強
調
さ
れ
る
o
【
参
考
】
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
巻
第
十
1
､
恋
1
(
六
四
六
)
､
詞
書
｢
五
節
の
こ
ろ
､
ま
ひ
ひ
め
の
さ
し
ぐ
し
を
と
り
て
返
し
っ
か
は
す
と
て
藤
原
義
孝
｣
､
第
五
句
｢
さ
す
そ
ら
も
な
き
｣
｡
95
返
し
い
か
な
る
人
に
か
イ
き
に
な
22
か
き
わ
け
て
わ
れ
お
な
さ
し
そ
う
つ
-
し
と
お
も
て
ノ
＼
に
か
つ
は
い
ひ
つ
ゝ
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
い
か
な
る
人
に
か
イ
｢
返
し
｣
カ
ラ
直
接
同
ジ
大
キ
サ
デ
続
ク
(
榊
･
清
･
群
･
京
､
但
シ
｢
イ
｣
ナ
シ
､
マ
タ
群
ハ
｢
い
か
な
る
人
｣
)
○
か
き
わ
け
(
き
)
て
か
き
わ
け
て
(
清
･
群
)
か
き
わ
き
て
(
戻
)
○
わ
れ
お
わ
れ
19
に
(
群
･
京
)
〔
二
類
本
〕
○
返
し
(
い
か
な
る
人
に
か
イ
)
速
い
か
な
る
人
に
か
あ
り
け
む
(
全
)
○
わ
れ
お
(
に
)
我
を
(
正
･
甲
)
わ
か
に
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
か
き
わ
け
て
他
の
多
-
の
女
性
を
差
し
置
い
て
｡
こ
の
語
は
｢
か
き
分
け
て
｣
｢
さ
し
｣
｢
(
う
つ
)
-
し
｣
と
､
櫛
･
髪
に
関
す
る
縁
語
を
形
成
し
て
､
義
孝
の
歌
い
か
け
を
､
多
く
の
女
性
へ
の
懸
想
の
一
つ
と
し
て
巧
み
に
か
わ
し
っ
つ
応
酬
し
て
い
る
｡
○
わ
れ
お
な
さ
し
そ
｢
な
-
-
そ
｣
の
禁
止
｡
傍
書
｢
に
な
｣
を
生
か
す
と
｢
私
に
は
挿
し
て
く
だ
さ
る
な
｣
と
な
る
が
､
本
文
の
｢
わ
れ
お
な
さ
し
そ
｣
だ
と
｢
我
を
名
指
し
そ
｣
の
意
も
生
か
さ
れ
る
か
｡
○
お
も
て
-
に
か
つ
は
い
ひ
つ
ヽ
私
に
言
葉
を
か
け
る
一
方
で
他
の
女
性
の
そ
れ
ぞ
れ
に
向
か
っ
て
声
を
か
け
て
お
ら
れ
る
の
に
｡
【
題
意
】
返
し
(
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
か
)
【
歌
意
】
他
の
方
々
を
押
し
分
け
て
私
の
髪
に
こ
の
つ
げ
の
櫛
を
挿
そ
う
と
な
さ
い
ま
す
な
｡
片
方
で
｢
美
し
く
い
と
し
い
｣
と
顔
を
合
わ
せ
た
女
性
そ
れ
ぞ
れ
の
前
で
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
く
せ
に
｡
【
評
】
五
節
所
へ
送
っ
た
2一
番
の
義
孝
の
歌
に
返
さ
れ
た
歌
｡
2一
番
歌
が
義
孝
の
意
中
の
女
性
に
渡
っ
た
後
､
五
節
所
の
中
の
誰
か
わ
か
ら
ぬ
女
が
返
事
を
し
た
の
で
あ
る
｡
う
り
に
か
き
て
イ
左
衛
門
蔵
人
の
な
を
う
と
か
り
け
れ
は
､
こ
-
れ
う
の
を
か
し
き
を
つ
､
み
て
､
そ
れ
に
か
き
つ
-
み
う
り
し
り
イ
っ
ゆ
け
き
23
な
ら
さ
れ
ぬ
か
は
そ
の
-
れ
と
き
～
な
か
ら
よ
ひ
あ
か
月
と
た
つ
そ
く
る
し
き
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
う
り
に
か
き
て
イ
ナ
シ
(
群
)
○
か
(
み
)
は
か
は
(
群
)
○
-
れ
(
う
り
)
と
-
れ
と
(
群
)
う
り
と
(
戻
)
○
き
､
(
し
り
)
な
か
ら
き
ゝ
な
か
ら
(
群
)
し
り
な
か
ら
(
戻
)
○
-
か
し
き
(
つ
ゆ
け
き
)
く
る
し
き
(
群
)
高
け
き
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
左
衛
門
蔵
人
の
衛
門
内
侍
(
全
)
○
う
と
か
り
う
か
り
(
乙
･
丙
)
○
こ
ぐ
(
う
り
に
か
き
て
イ
)
れ
う
の
を
か
し
き
つ
､
み
て
こ
う
り
に
か
け
て
(
正
･
甲
)
こ
う
り
に
か
き
て
(
乙
･
丙
)
○
か
(
み
)
は
そ
の
く
れ
(
う
り
)
と
み
は
そ
の
う
り
と
(
正
･
乙
･
丙
)
み
は
そ
の
(
み
そ
の
､
)
(
甲
)
㌢
ト
(
し
り
イ
)
な
か
ら
し
り
な
か
ら
(
全
)
○
-
る
し
(
つ
ゆ
け
き
)
き
露
け
き
(
全
)
【
語
釈
】
○
左
衛
門
蔵
人
宮
仕
え
女
房
の
名
.
素
性
等
不
明
｡
義
孝
が
言
葉
を
か
け
て
も
ず
っ
と
つ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
女
性
と
読
み
と
れ
る
｡
○
こ
く
れ
う
意
味
不
通
｡
｢
こ
う
り
｣
の
誤
写
さ
れ
た
も
の
か
｡
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
で
は
｢
ち
ひ
さ
き
う
り
｣
と
あ
る
｡
誤
写
の
結
果
､
歌
の
中
の
本
文
で
も
｢
-
れ
｣
と
し
て
下
旬
｢
よ
ひ
あ
か
月
｣
と
縁
語
を
つ
く
る
よ
う
に
錯
覚
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
○
な
ら
さ
れ
ぬ
｢
生
る
｣
と
｢
馴
る
｣
の
懸
詞
｡
小
さ
な
､
未
だ
育
成
し
て
い
な
い
瓜
を
送
っ
て
､
そ
の
よ
う
に
｢
な
(
生
･
成
)
ら
さ
れ
ぬ
｣
と
か
け
て
相
手
の
女
性
に
｢
な
ら
さ
れ
ぬ
(
馴
れ
て
も
ら
え
な
い
)
｣
と
訴
え
る
｡
｢
な
る
｣
は
男
女
の
仲
ら
い
の
成
就
を
裏
の
意
と
し
て
示
す
｡
○
か
は
そ
の
く
れ
｢
か
｣
は
｢
み
｣
の
誤
写
､
｢
く
れ
｣
は
｢
う
り
｣
の
誤
写
と
判
断
さ
れ
る
｡
わ
が
身
は
､､
差
し
上
げ
た
そ
の
瓜
の
実
の
ご
と
き
｢
な
ら
さ
れ
ぬ
｣
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
｡
『
後
拾
遺
集
』
収
載
の
当
該
歌
は
｢
み
そ
の
の
う
り
(
御
園
の
瓜
)
｣
と
な
っ
て
お
り
､
こ
の
女
蔵
人
を
手
の
届
か
ぬ
人
と
し
て
強
調
す
る
｡
｢
御
園
｣
は
宮
廷
直
轄
の
菜
園
､
京
都
府
相
楽
郡
狛
野
に
あ
る
園
を
指
す
か
と
い
う
(
川
村
晃
生
民
校
注
､
和
泉
古
典
叢
書
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
)
｡
そ
の
場
合
､
瓜
は
相
手
の
こ
と
を
指
し
､
下
旬
の
｢
よ
ひ
あ
か
つ
き
と
た
つ
｣
の
主
語
と
照
応
し
な
い
こ
と
に
な
る
｡
○
よ
ひ
あ
か
月
と
た
つ
そ
く
る
し
き
逢
っ
て
も
ら
え
る
か
と
宵
･
明
け
方
と
家
の
外
に
待
っ
て
立
ち
尽
-
す
｡
あ
る
い
は
宵
か
ら
暁
ま
で
ず
っ
と
立
ち
尺
､
く
す
こ
と
を
示
す
か
｡
｢
た
つ
｣
は
戸
外
に
立
つ
意
と
瓜
の
成
熟
の
意
を
懸
け
る
｡
○
く
る
し
き
傍
書
で
は
｢
つ
ゆ
け
き
｣
と
あ
り
､
立
ち
続
け
て
露
に
濡
れ
ま
た
涙
に
濡
れ
た
様
を
具
象
的
に
表
現
す
る
｡
【
題
意
】
左
衛
門
蔵
人
が
依
然
疎
々
し
-
私
を
扱
う
の
で
､
小
瓜
の
お
も
し
ろ
い
形
の
を
包
ん
で
､
そ
れ
に
書
き
付
け
る
【
歌
意
】
あ
な
た
と
馴
じ
み
と
な
っ
て
親
し
-
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
の
な
い
私
の
身
は
､
小
瓜
の
実
と
｢
な
(
成
)
ら
さ
れ
ぬ
｣
と
い
う
点
で
同
じ
と
知
り
な
が
ら
､
そ
の
小
94
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瓜
が
立
つ
よ
う
に
､
宵
･
暁
と
､
あ
な
た
に
準
え
ず
外
に
立
ち
つ
づ
け
て
い
ま
す
が
､
そ
れ
は
辛
い
も
の
で
す
｡
【
評
】
小
瓜
を
も
っ
て
未
成
熟
の
意
の
｢
な
ら
さ
れ
ぬ
｣
を
引
き
出
し
､
転
じ
て
｢
馴
ら
さ
れ
ぬ
｣
自
分
の
様
を
､
瓜
に
関
す
る
縁
語
を
も
っ
て
訴
え
る
｡
こ
れ
に
は
｢
山
城
の
こ
ま
の
わ
た
り
の
瓜
つ
-
り
わ
れ
を
は
し
と
い
ふ
い
か
に
せ
む
な
り
や
し
な
ま
し
瓜
た
つ
ま
で
に
｣
(
『
催
馬
楽
』
｢
山
城
｣
)
を
踏
ま
え
る
｡
ま
た
､
｢
う
り
ふ
の
も
こ
ま
の
こ
と
こ
そ
お
ぼ
ほ
ゆ
れ
お
な
じ
つ
ら
に
も
な
ら
さ
れ
ぬ
み
は
｣
(
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
二
九
二
)
も
類
歌
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
.
こ
の
歌
に
は
､
｢
手
の
届
か
ぬ
女
性
へ
の
思
い
｣
(
川
村
晃
生
民
)
｢
宮
中
勤
め
で
手
の
と
ど
き
に
-
い
女
蔵
人
に
思
い
の
た
け
を
詠
み
お
-
っ
て
い
る
｡
｣
(
藤
本
言
還
『
後
拾
遺
和
歌
集
全
訳
注
』
)
と
評
が
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
｢
そ
っ
け
な
い
女
を
口
説
く
男
の
歌
｡
女
を
瓜
に
見
立
て
る
の
は
一
種
官
能
的
な
感
覚
を
秘
め
て
い
る
｡
｣
(
久
保
田
淳
氏
･
平
田
書
信
氏
校
注
､
新
日
本
古
典
大
学
大
系
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
)
と
す
る
の
は
い
か
が
か
｡
【
参
考
】
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
六
雑
二
､
九
四
七
｢
左
衛
門
蔵
人
に
ふ
み
つ
か
は
し
け
る
に
う
と
-
の
み
侍
り
け
れ
ば
､
ち
ひ
さ
き
う
り
に
か
き
て
つ
か
は
し
け
る
な
ら
さ
れ
ぬ
み
そ
の
の
う
り
と
し
り
な
が
ら
よ
ひ
あ
か
月
と
た
つ
そ
つ
ゆ
け
き
｣
｡
『
和
歌
初
学
抄
』
｢
秀
句
｣
に
も
右
『
後
拾
遺
集
』
歌
と
同
様
の
歌
の
形
で
収
載
さ
れ
る
(
三
八
番
､
詞
書
な
し
)
0
と
を
さ
し
な
か
ら
も
の
い
ひ
し
女
に
ほ
り
か
は
の
中
宮
に
て
と
い
ひ
24
お
も
ふ
こ
と
な
る
と
か
き
～
し
か
ひ
も
な
-
な
と
う
ち
と
け
ぬ
よ
は
の
し
ら
な
み
な
み
と
け
か
た
き
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
な
る
と
か
き
(
と
い
ひ
)
～
し
な
る
と
か
き
(
と
い
e
,
)
こ
し
(
宿
)
な
る
と
か
き
～
し
(
群
)
な
る
と
と
い
ひ
し
(
戻
)
○
な
み
と
け
か
た
き
ナ
シ
(
群
)
次
ノ
25
ノ
詞
書
ノ
下
二
記
ス
(
京
､
田
坂
氏
ノ
調
査
ニ
ヨ
ル
)
≡
類
本
〕
○
と
を
さ
し
な
か
ら
と
を
さ
と
な
か
ら
(
正
･
甲
)
○
ほ
り
か
は
の
中
宮
に
て
ほ
り
か
は
に
い
ゑ
あ
り
き
(
正
･
甲
)
ほ
り
か
は
の
中
宮
に
て
あ
り
し
(
乙
･
丙
)
O
｢
お
も
ふ
こ
と
｣
ノ
歌
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
と
か
き
(
と
い
ひ
)
ゝ
し
と
か
き
ゝ
し
(
正
･
甲
)
【
語
釈
】
○
と
を
さ
し
な
か
ら
｢
さ
す
｣
は
戸
を
閉
ざ
す
こ
と
｡
義
孝
が
内
に
入
れ
ぬ
よ
う
に
戸
を
閉
ざ
し
た
ま
ま
応
対
し
た
の
で
あ
る
｡
○
ほ
り
か
は
の
中
宮
｢
中
宮
｣
と
は
中
宮
の
御
所
の
こ
と
｡
こ
の
中
宮
は
堀
川
殿
と
号
し
た
藤
原
兼
通
の
娘
で
円
融
帝
后
娘
子
が
該
当
す
る
｡
『
栄
花
物
語
』
巻
第
二
､
天
禄
三
･
天
延
元
年
の
条
と
し
て
､
｢
か
く
て
そ
の
年
の
七
月
1
日
､
摂
政
殿
の
女
御
后
に
ゐ
さ
せ
給
ひ
ぬ
｡
中
宮
と
聞
こ
え
さ
す
｡
(
中
略
)
中
宮
の
御
有
様
い
み
じ
う
め
で
た
う
､
世
は
か
う
ぞ
あ
ら
ま
は
し
き
と
見
え
さ
せ
給
ふ
｡
(
中
略
)
堀
河
殿
と
ぞ
こ
の
摂
政
殿
を
ば
聞
こ
え
さ
す
め
る
｡
｣
(
日
本
古
典
文
学
大
系
)
と
い
う
記
述
が
あ
り
､
義
孝
の
こ
の
歌
は
天
延
元
年
七
月
以
降
に
詠
ま
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡
○
お
も
ふ
こ
と
な
る
と
願
い
が
成
就
す
る
｡
｢
な
(
成
)
る
と
か
い
ひ
し
｣
に
｢
鳴
門
｣
を
懸
け
､
｢
鳴
門
｣
の
海
の
縁
語
と
し
て
｢
か
ひ
(
良
)
｣
｢
し
ら
な
み
｣
を
導
-
｡
○
う
ち
と
け
ぬ
気
を
許
す
こ
と
が
な
い
｡
○
よ
は
の
し
ら
な
み
｢
白
波
｣
は
｢
打
ち
寄
せ
る
｣
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
｢
打
ち
寄
せ
る
｣
の
｢
う
ち
｣
と
同
音
の
接
頭
辞
｢
う
ち
｣
を
含
む
語
を
導
く
こ
と
が
あ
る
｡
た
と
え
ば
｢
し
ら
な
み
の
う
ち
し
き
り
つ
つ
今
宵
さ
へ
い
か
で
か
一
人
寝
る
と
か
や
君
｣
(
『
拾
遺
和
歌
集
』
恋
歌
四
､
八
五
一
よ
み
人
し
ら
ず
)
な
ど
｡
こ
こ
で
は
逆
に
｢
う
ち
と
け
ぬ
｣
の
｢
う
ち
｣
か
ら
｢
よ
は
の
し
ら
な
み
｣
が
導
か
れ
て
語
調
を
整
え
､
ま
た
縁
語
を
形
成
し
て
い
る
｡
【
題
意
】
戸
を
閉
じ
た
ま
ま
で
こ
と
ば
を
交
わ
し
た
女
に
､
堀
川
の
中
宮
に
て
､
【
歌
意
】
思
う
こ
と
が
成
る
と
か
聞
い
た
甲
斐
も
な
-
､
ど
う
し
て
私
に
心
許
し
て
下
さ
ら
な
い
の
で
す
か
､
夜
半
の
白
波
の
あ
な
た
｡
【
評
】
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
の
｢
戸
｣
と
い
う
こ
と
か
ら
｢
お
も
ふ
こ
と
な
る
｣
と
の
懸
詞
で
｢
鳴
門
｣
を
連
想
し
て
海
に
関
す
る
縁
語
で
一
首
を
ま
と
め
､
自
分
に
う
と
う
と
し
-
す
る
女
性
に
親
身
な
応
対
を
求
め
て
い
る
｡
後
世
の
類
歌
と
し
て
｢
お
も
ふ
こ
と
な
る
と
の
う
ら
に
ひ
ろ
ひ
つ
つ
か
ひ
あ
り
け
り
と
し
ら
せ
て
し
か
な
｣
(
『
相
模
集
』
三
八
〇
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
93
21
返
し
25
う
ち
つ
け
に
お
も
ひ
な
る
と
の
う
ら
も
な
-
と
け
は
あ
た
な
る
な
み
も
こ
そ
た
て
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
返
し
コ
ノ
下
ニ
｢
な
み
と
け
か
た
き
｣
ト
誤
記
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
詞
書
･
歌
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
と
け
は
あ
た
な
る
な
み
も
こ
そ
た
て
あ
た
な
る
な
み
[
∪
な
の
み
こ
そ
(
本
マ
～
)
た
て
(
正
)
あ
た
な
る
名
の
み
な
の
(
こ
そ
本
)
た
て
(
甲
)
【
語
釈
】
○
う
ち
つ
け
に
思
い
が
け
ず
唐
突
に
｡
○
お
も
ひ
な
る
と
の
前
歌
｢
お
も
ふ
こ
と
な
る
と
か
き
～
し
｣
を
受
け
る
｡
○
う
ら
も
な
く
｢
う
ら
｣
は
人
に
見
え
な
い
内
々
の
心
･
気
持
｡
｢
う
ら
も
な
-
｣
で
腹
蔵
な
-
､
隔
て
な
-
｡
○
と
け
は
あ
た
な
る
な
み
も
こ
そ
た
て
｢
あ
た
な
る
な
み
｣
で
｢
あ
だ
な
る
名
｣
を
懸
け
る
｡
浮
つ
い
た
女
と
い
う
噂
が
た
っ
て
し
ま
う
｡
【
題
意
】
返
し
の
歌
【
歌
意
】
あ
な
た
は
唐
突
に
思
い
を
懸
け
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
す
の
に
､
隔
て
も
な
く
私
が
う
ち
と
け
て
し
ま
え
ば
あ
だ
め
い
た
噂
も
立
つ
こ
と
で
し
ょ
う
｡
【
評
】
前
の
｢
な
る
と
｣
の
海
を
想
と
す
る
歌
を
受
け
､
｢
う
ら
｣
｢
う
ち
つ
け
｣
｢
な
る
と
｣
｢
な
み
｣
｢
た
て
｣
と
い
う
懸
詞
を
使
っ
て
縁
語
を
組
み
立
て
､
義
孝
の
懸
想
を
唐
突
な
も
の
と
し
て
そ
の
訴
え
に
巧
み
に
切
り
返
し
て
い
る
｡
よ
み
し
よ
か
は
に
て
､
さ
く
な
ん
さ
う
を
み
て
.
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む
ら
さ
き
の
い
ろ
に
は
さ
く
な
む
さ
し
の
～
草
の
ゆ
か
り
と
人
も
こ
そ
み
れ
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
み
て
(
よ
み
し
)
よ
み
し
(
宿
)
み
て
(
群
)
み
て
よ
み
し
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
さ
く
な
ん
さ
う
さ
-
な
ん
さ
(
全
)
○
み
て
(
よ
み
し
)
み
て
(
正
･
甲
)
よ
み
し
(
乙
･
丙
)
O
｢
拾
･
高
光
少
将
詔
也
｣
ト
ノ
集
付
･
作
者
名
ア
-
(
甲
)
【
語
釈
】
○
よ
か
は
滋
賀
県
大
津
市
､
比
叡
山
に
あ
る
延
暦
寺
の
三
塔
の
一
つ
｡
○
さ
く
な
ん
さ
う
石
南
花
(
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
)
｡
ツ
ツ
ジ
科
の
常
緑
潅
木
｡
卯
月
花
と
も
い
い
､
初
夏
に
ツ
ツ
ジ
に
似
た
五
-
七
弁
の
花
弁
花
を
多
数
開
く
｡
色
は
白
色
な
い
し
淡
紅
色
で
あ
る
が
､
淡
紅
色
の
も
の
が
色
を
濃
-
し
て
紫
色
に
見
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
○
む
ら
さ
き
の
い
ろ
に
は
さ
く
な
『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
七
雑
上
の
｢
紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
へ
に
武
蔵
野
の
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る
｣
(
八
六
七
､
よ
み
人
し
ら
ず
)
を
踏
ま
え
る
｡
○
む
さ
し
の
ヽ
革
の
ゆ
か
り
｢
ゆ
か
り
｣
は
つ
な
が
り
､
血
縁
｡
血
縁
に
つ
な
が
っ
て
い
る
い
と
し
い
人
｡
【
題
意
】
横
川
に
て
石
南
花
(
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
)
を
み
て
【
歌
意
】
紫
の
色
に
は
咲
い
て
-
れ
る
な
｡
石
南
花
よ
｡
紫
色
に
咲
い
た
ら
武
蔵
野
の
紫
草
の
よ
う
に
恋
し
い
人
の
ゆ
か
り
と
人
(
私
)
も
見
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
｡
【
評
】
【
参
考
】
に
示
す
よ
う
に
『
拾
遺
和
歌
集
』
で
は
如
覚
法
師
の
詠
と
し
て
掲
げ
ら
れ
､
こ
の
人
物
を
作
者
と
す
る
の
が
正
し
い
｡
た
だ
し
如
覚
法
師
の
家
集
『
高
光
集
』
に
こ
の
歌
は
な
い
｡
如
覚
法
師
は
俗
名
藤
原
高
光
､
天
慶
三
(
九
四
〇
)
年
-
正
暦
五
(
九
九
四
)
年
o
藤
原
師
輔
の
八
男
､
義
孝
の
父
の
伊
戸
の
異
母
弟
､
義
孝
に
は
叔
父
に
当
た
る
｡
応
和
元
(
九
六
一
)
年
十
二
月
五
目
桂
川
で
受
戒
､
後
増
賀
上
人
と
と
も
に
多
武
峰
に
草
庵
を
結
ぶ
｡
多
武
峰
に
移
っ
た
の
は
父
の
師
輔
や
姉
の
安
子
が
死
ん
だ
後
の
こ
と
で
あ
り
､
1
方
伊
ヂ
の
死
の
頃
に
如
覚
は
三
十
二
･
三
歳
に
当
た
り
多
武
峰
に
い
た
と
田
心
わ
れ
る
o
時
折
横
川
へ
来
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
.
当
該
歌
は
､
そ
の
よ
う
な
折
に
同
法
師
が
義
孝
を
含
め
た
京
の
縁
者
に
宛
て
て
詠
み
送
っ
た
も
の
か
｡
【
語
釈
】
に
示
し
た
『
古
今
和
歌
集
』
の
｢
紫
の
｣
の
歌
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
､
紫
色
に
咲
く
石
南
花
を
み
て
紫
草
を
連
想
し
懐
か
し
-
愛
し
い
知
人
へ
の
｢
あ
は
れ
｣
の
情
を
導
き
出
し
て
い
る
｡
｢
人
も
こ
そ
み
れ
｣
の
｢
人
｣
は
如
寛
が
自
ら
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
｡
【
参
考
】
｢
紫
の
色
に
は
さ
-
な
む
さ
し
の
の
草
の
ゆ
か
り
と
人
も
こ
そ
見
れ
｣
(
『
拾
退
和
歌
集
』
巻
第
七
､
物
名
三
六
〇
､
詞
書
｢
さ
-
な
む
さ
｣
如
覚
法
師
)
｡
『
拾
遺
抄
』
巻
第
九
雑
上
､
四
六
二
､
詞
書
･
作
者
『
拾
遺
集
』
に
同
じ
｡
第
四
句
｢
は
な
の
ゆ
か
り
｣
｡
二
類
本
は
｢
は
な
す
す
き
｣
｢
ほ
の
む
す
ふ
｣
｢
た
つ
こ
と
の
｣
｢
あ
た
な
り
と
｣
の
歌
の
92
22
後
本
歌
を
掲
げ
る
｡
こ
れ
は
田
坂
憲
二
氏
｢
義
孝
集
本
文
考
三
｣
(
『
藤
原
義
孝
集
本
文
･
索
引
と
研
究
』
昭
62
･
12
､
和
泉
書
院
)
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
､
底
本
祖
本
な
ど
に
脱
落
が
あ
り
､
後
の
あ
る
時
点
で
二
類
本
系
と
の
校
定
で
巻
末
に
捕
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
原
義
孝
さ
-
ら
ば
な
山
に
さ
-
な
ん
さ
と
の
に
は
ま
さ
る
と
き
-
を
み
ぬ
が
わ
び
し
さ
｣
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
｡
藤原義孝集注釈 (二)
ま
わ
ひ
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さ
-
ら
は
な
や
ま
に
さ
-
な
ん
さ
と
の
に
も
ま
さ
る
と
き
く
を
み
ぬ
か
ゝ
な
し
さ
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
さ
と
の
に
も
(
は
)
さ
と
の
に
も
(
群
)
さ
と
の
に
は
(
戻
)
○
ゝ
な
(
わ
ひ
)
し
さ
か
な
し
さ
(
群
)
わ
ひ
し
き
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
詞
書
ナ
シ
か
へ
し
(
全
)
○
さ
と
の
に
も
(
は
)
里
の
に
は
(
全
)
○
～
な
(
わ
ひ
)
し
さ
わ
ひ
し
さ
(
全
)
【
語
釈
】
○
さ
く
ら
は
な
や
ま
に
さ
く
な
ん
三
月
終
わ
り
に
山
に
咲
く
遅
咲
き
の
桜
o
卯
月
花
の
石
南
花
を
詠
ん
だ
歌
を
送
ら
れ
た
の
に
対
し
て
､
そ
の
時
節
の
前
に
咲
い
た
山
桜
の
美
し
さ
を
田
心
い
や
っ
て
返
し
の
歌
を
詠
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
○
里
の
に
も
ま
さ
る
山
桜
が
里
の
桜
に
ま
さ
っ
て
い
る
｡
【
歌
意
】
桜
の
花
は
山
に
咲
-
も
の
が
里
に
咲
-
花
に
ま
さ
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
､
そ
れ
を
見
な
い
の
が
悲
し
い
こ
と
で
す
｡
【
評
】
26
番
歌
の
返
し
の
歌
と
し
て
解
す
る
｡
如
覚
法
師
が
紫
に
咲
く
石
南
花
を
見
て
京
に
い
る
縁
者
を
無
性
に
思
い
起
こ
し
て
し
ま
う
こ
と
を
｢
物
名
｣
と
し
て
詠
み
送
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
､
同
様
に
｢
さ
-
な
ん
さ
｣
を
詠
み
込
め
て
同
法
師
の
い
る
横
川
の
暮
ら
し
を
思
い
や
る
の
で
あ
る
｡
当
初
の
形
は
､
底
本
の
傍
書
か
ら
考
え
て
第
五
句
｢
わ
び
し
さ
｣
と
あ
っ
た
も
の
で
､
糞
し
い
山
桜
を
見
ら
れ
ぬ
残
念
さ
か
ら
山
住
み
の
暮
ら
し
へ
の
羨
み
を
示
す
こ
と
で
如
覚
の
孤
独
を
慰
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
田
心
わ
れ
る
が
､
そ
れ
が
｢
か
な
し
さ
｣
と
変
え
ら
れ
た
こ
と
で
一
つ
の
歌
と
し
て
の
完
結
性
を
増
し
っ
つ
､
贈
答
歌
の
返
し
の
も
つ
右
の
よ
う
な
味
わ
い
を
失
い
単
に
横
川
の
山
桜
を
見
ぬ
こ
と
の
嘆
き
を
詠
う
だ
け
の
内
容
を
盛
り
込
む
も
の
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
【
参
考
】
『
続
詞
花
和
歌
集
』
巻
第
十
七
物
名
に
､
九
二
二
｢
さ
く
な
む
さ
少
将
藤
ふ
く
な
る
こ
ろ
､
大
夫
君
､
人
の
め
て
､
人
の
く
に
よ
り
の
は
り
た
り
と
て
､
も
の
へ
ゆ
く
み
ち
な
れ
は
い
ひ
い
る
～
､
お
と
こ
も
ふ
く
な
り
け
る
28
こ
ひ
し
と
は
お
も
ひ
し
も
の
を
ふ
ち
こ
ろ
も
き
た
り
と
き
け
と
～
は
ぬ
こ
ゝ
ろ
よ
お
と
こ
あ
る
ほ
と
に
て
返
事
な
し
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
返
事
返
し
(
宿
)
O
｢
返
事
な
し
｣
ニ
続
イ
テ
29
歌
詞
書
ヲ
記
ス
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
大
夫
君
輔
の
き
み
に
(
正
･
甲
)
○
人
の
め
て
ナ
シ
(
全
)
○
と
て
と
き
～
て
(
乙
･
丙
)
○
み
ち
な
れ
は
み
ち
な
る
に
(
正
･
甲
)
○
い
ひ
い
る
～
い
ひ
た
る
(
乙
)
い
り
た
る
(
丙
､
田
坂
氏
の
調
査
に
よ
る
｡
高
橋
氏
は
｢
い
ひ
た
る
｣
)
○
を
と
こ
も
ふ
-
な
り
け
る
ナ
シ
(
全
)
○
お
も
ひ
し
も
の
を
お
も
は
ぬ
物
か
(
正
･
甲
)
恩
ふ
も
の
か
ら
(
乙
･
丙
)
○
き
た
り
き
た
れ
(
り
)
(
甲
)
○
お
と
こ
あ
る
ほ
と
に
て
返
事
な
し
お
と
こ
あ
る
ほ
と
に
て
か
へ
し
な
し
(
正
･
甲
)
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
ふ
く
な
る
こ
ろ
喪
に
服
し
て
い
る
頃
｡
○
大
夫
君
未
詳
｡
義
孝
と
以
前
親
し
-
し
て
い
た
女
性
か
｡
そ
の
女
性
が
服
喪
で
あ
っ
た
頃
､
義
孝
が
何
処
か
へ
行
く
道
の
途
中
歌
を
送
っ
た
と
い
う
設
定
に
な
る
｡
一
方
｢
大
夫
｣
を
修
理
大
夫
惟
正
な
り
の
こ
と
と
し
て
､
彼
が
伊
ヂ
の
服
喪
の
頃
､
あ
る
人
の
妻
が
遠
国
よ
り
上
っ
て
き
た
と
知
り
歌
を
詠
み
送
っ
た
と
い
う
事
情
も
考
え
ら
れ
る
｡
た
だ
し
そ
の
場
合
､
詠
み
手
は
惟
正
と
な
り
､
義
孝
と
の
詠
出
の
関
係
が
な
-
な
っ
て
し
ま
う
｡
こ
こ
で
は
大
夫
の
君
を
夫
に
従
っ
て
上
京
し
て
き
た
女
性
と
し
て
考
え
る
｡
○
人
の
め
て
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
不
通
o
『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
の
｢
藤
原
義
孝
集
｣
で
は
底
本
の
九
州
大
学
本
の
当
該
箇
所
に
つ
い
て
｢
人
の
め
に
て
｣
と
改
め
て
い
る
が
､
従
う
べ
き
か
｡
○
人
の
く
に
こ
の
女
性
の
夫
が
赴
任
し
た
国
で
あ
っ
た
か
｡
○
も
の
へ
ゆ
く
み
ち
何
か
用
が
あ
っ
て
通
っ
た
道
の
途
中
｡
○
を
と
こ
も
ふ
く
な
り
け
る
こ
の
こ
と
ば
が
あ
る
こ
と
で
最
初
の
91
23
｢
ふ
く
な
る
こ
ろ
｣
が
相
手
の
女
性
大
夫
の
君
の
服
喪
を
指
す
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
二
類
本
で
は
こ
の
こ
と
ば
が
な
い
｡
義
孝
死
後
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
､
今
は
こ
の
本
文
に
従
っ
て
解
す
る
｡
｢
を
と
こ
｣
と
は
義
孝
を
さ
す
｡
伊
ヂ
の
死
が
天
禄
三
(
九
七
二
)
年
十
1
月
一
目
で
あ
る
か
ら
､
喪
は
翌
天
延
元
年
十
月
三
十
日
ま
で
と
な
る
｡
○
こ
ひ
し
と
は
お
も
ひ
し
も
の
都
を
離
れ
た
あ
な
た
を
恋
し
い
と
田
心
っ
て
お
り
ま
し
た
の
に
｡
○
ふ
ち
こ
ろ
も
き
た
り
と
き
け
と
｢
藤
衣
｣
は
藤
や
葛
な
ど
の
繊
維
で
織
っ
た
衣
､
丈
夫
だ
が
粗
末
な
も
の
と
さ
れ
､
転
じ
て
喪
服
を
指
す
｡
服
喪
の
折
と
聞
い
て
お
り
な
が
ら
｡
○
～
(
と
)
は
ぬ
こ
～
ろ
よ
弔
問
の
こ
と
ば
を
か
け
て
く
れ
な
い
薄
情
さ
よ
｡
○
お
と
こ
あ
る
ほ
と
相
手
の
女
に
通
っ
て
い
る
男
が
い
る
時
｡
【
題
意
･
歌
意
】
服
喪
の
こ
ろ
､
大
夫
の
君
が
あ
る
人
(
男
)
の
妻
と
し
て
､
地
方
の
国
か
ら
上
っ
た
と
い
う
の
で
､
用
事
で
通
る
道
の
途
中
だ
っ
た
の
で
歌
を
詠
ん
で
家
に
贈
り
入
れ
る
｡
男
の
方
(
義
孝
)
も
服
喪
の
折
で
あ
っ
た
｡
あ
な
た
を
恋
し
い
と
は
思
っ
て
お
り
ま
し
た
の
に
､
私
が
(
あ
な
た
と
同
様
)
藤
衣
(
喪
の
服
)
を
着
て
い
る
こ
と
を
伝
え
聞
い
て
も
､
弔
い
の
こ
と
ば
を
か
け
て
下
さ
ら
な
い
冷
淡
な
あ
な
た
の
お
心
で
す
ね
｡
相
手
の
女
に
は
愛
人
の
男
が
い
る
時
だ
っ
た
の
で
､
返
し
の
歌
は
な
か
っ
た
｡
【
評
】
服
喪
の
自
分
へ
の
顧
み
が
な
い
こ
と
を
相
手
に
訴
え
る
歌
で
あ
る
｡
こ
の
種
の
歌
と
し
て
は
､
『
仲
文
集
』
三
八
｢
お
な
じ
人
ぶ
-
な
り
け
る
に
む
こ
の
-
ら
人
に
/
き
た
り
と
は
き
く
ら
む
も
の
を
ふ
ぢ
ご
ろ
も
か
け
て
あ
は
れ
と
い
ふ
人
ぞ
な
き
｣
な
ど
に
そ
の
例
が
み
ら
れ
る
｡
い
み
し
く
は
り
か
ば
の
中
宮
に
て
､
ゆ
き
の
ふ
り
た
る
つ
と
め
て
､
れ
い
け
い
殿
の
は
そす
と
の
～
か
れ
た
る
す
～
き
に
､
ゆ
き
ふ
り
か
～
り
た
る
を
､
と
の
も
つ
か
さ
し
た
れ
の
し
た
よ
り
イ
先
イ
て
さ
し
い
れ
て
､
弁
の
少
将
の
き
み
た
て
ま
つ
れ
た
ま
ふ
と
て
､
そ
れ
に
む
す
ひ
つ
-
29
a
ま
ね
く
か
た
に
そ
ゆ
き
と
ま
り
け
る
と
か
き
て
お
こ
せ
た
り
け
れ
は
29
b
と
き
す
き
て
か
～
る
す
ゝ
き
の
み
な
れ
と
も
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
ふ
り
(
い
み
し
-
)
た
る
つ
と
め
て
ふ
り
た
る
つ
と
め
て
(
群
)
い
み
し
く
ふ
り
た
る
つ
と
め
て
(
戻
)
○
し
て
さ
し
い
れ
て
(
す
た
れ
の
し
た
よ
り
イ
)
し
て
さ
し
い
れ
て
(
群
)
す
た
れ
の
し
た
よ
り
し
て
さ
し
い
れ
て
(
戻
)
○
弁
の
(
先
イ
)
弁
の
(
群
･
京
)
〔
二
類
本
〕
○
ゆ
き
の
ふ
り
(
い
み
し
-
)
た
る
ゆ
き
の
い
み
し
う
た
か
く
ふ
り
た
る
(
正
･
甲
)
ゆ
き
の
い
た
-
ふ
り
た
る
(
乙
･
丙
)
○
れ
い
け
い
殿
の
れ
い
け
い
の
(
正
･
甲
､
高
橋
氏
ノ
調
査
ニ
ヨ
ル
｡
田
坂
氏
ノ
場
合
ハ
｢
れ
い
け
い
て
ん
の
｣
ト
翻
刻
)
○
は
そ
と
の
ゝ
-
と
の
も
つ
か
さ
し
て
さ
し
(
す
た
れ
の
し
た
よ
り
イ
)
い
れ
て
ほ
そ
と
の
に
ゆ
き
ふ
り
か
ゝ
り
た
る
か
れ
た
る
す
ゝ
き
に
さ
し
て
す
た
れ
よ
り
殿
も
り
つ
か
さ
し
て
入
て
(
正
･
甲
)
は
そ
と
の
に
て
か
れ
た
る
す
～
き
に
ゆ
き
ふ
り
か
～
り
た
る
す
た
れ
の
し
た
よ
り
さ
し
い
て
ゝ
(
乙
･
丙
)
○
弁
の
(
先
イ
)
少
将
君
-
そ
れ
に
む
す
ひ
つ
-
少
将
の
た
て
ま
つ
り
た
る
と
そ
あ
る
(
正
･
甲
)
少
将
た
て
ま
つ
り
給
た
り
(
乙
･
丙
)
○
ま
ね
-
か
た
に
そ
-
す
ゝ
き
の
み
な
れ
と
も
時
す
き
て
か
～
る
す
～
き
の
身
な
れ
と
も
ま
ね
く
か
た
に
そ
ゆ
き
と
ま
り
け
る
(
全
)
【
語
釈
】
○
ほ
り
か
は
の
中
宮
24
番
歌
参
照
｡
｢
中
宮
｣
は
内
裏
､
禁
中
の
こ
と
を
い
う
が
､
こ
こ
で
は
中
宮
娘
子
の
住
む
堀
川
殿
を
指
す
｡
な
お
､
後
の
天
元
元
(
九
七
六
)
年
五
月
十
一
日
に
内
裏
が
焼
け
た
際
､
堀
川
殿
を
今
内
裏
と
し
て
い
る
(
参
照
『
栄
花
物
語
』
巻
第
二
､
貞
元
二
年
三
月
二
十
六
日
の
条
､
及
び
『
日
本
紀
略
』
貞
元
元
年
五
月
十
一
日
の
条
)
｡
○
れ
い
け
い
殿
の
ほ
そ
と
の
麗
景
殿
｡
綾
椅
殿
の
北
､
宣
耀
殿
の
南
､
承
香
殿
の
東
北
に
位
し
､
西
は
弘
徴
殿
に
対
す
る
｡
後
宮
の
一
で
､
皇
后
･
中
宮
･
女
御
な
ど
の
住
居
に
あ
て
ら
れ
た
｡
細
殿
は
殿
舎
か
ら
殿
舎
へ
渡
る
通
路
｡
渡
殿
｡
○
と
の
も
つ
か
さ
後
宮
十
二
司
の
l
で
､
御
召
し
の
乗
り
物
や
清
掃
､
湯
浴
み
･
燈
油
･
薪
炭
90
24藤原義孝集注釈 (二)
の
事
を
掌
っ
た
｡
こ
こ
で
は
そ
こ
で
働
-
女
官
を
さ
す
｡
○
弁
の
少
将
の
き
み
義
孝
が
歌
を
送
っ
た
相
手
の
内
裏
勤
め
の
女
房
と
も
解
せ
る
が
､
そ
の
場
合
｢
弁
の
少
将
の
き
み
に
｣
と
あ
る
べ
き
で
あ
る
O
義
孝
が
少
将
で
あ
っ
た
こ
と
で
も
あ
り
､
こ
れ
と
符
合
さ
せ
て
考
え
る
べ
き
か
｡
傍
書
に
は
｢
先
イ
｣
と
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
と
､
既
に
義
孝
が
亡
く
な
っ
た
後
の
詞
書
の
異
本
と
し
て
､
｢
前
の
少
将
｣
義
孝
皇
思
味
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ち
な
み
に
二
類
本
で
は
｢
弁
の
少
将
｣
の
箇
所
が
す
べ
て
｢
少
将
｣
と
本
文
が
あ
り
､
こ
の
｢
少
将
｣
に
義
孝
を
宛
て
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
○
ま
ね
く
か
た
薄
の
穂
が
人
の
抽
の
ご
と
-
描
-
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
薄
の
穂
を
も
っ
て
｢
招
く
｣
の
語
を
導
い
た
｡
花
薄
が
抽
の
ご
と
-
ま
ね
-
と
い
う
発
想
は
､
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
四
秋
歌
上
｢
秋
の
野
の
草
の
た
も
と
か
花
す
～
き
は
に
い
て
で
ま
ね
く
抽
と
こ
そ
見
ゆ
｣
(
二
四
三
､
在
原
棟
梁
)
な
ど
に
み
え
る
｡
○
ゆ
き
と
ま
り
け
る
｢
雪
｣
に
｢
行
き
｣
を
懸
け･
る
｡
○
と
き
す
き
て
盛
り
の
時
節
を
過
ぎ
て
○
す
～
き
の
み
薄
の
実
｡
義
孝
よ
り
贈
ら
れ
た
枯
れ
た
薄
の
穂
の
こ
と
｡
【
題
意
･
歌
意
】
堀
川
の
中
宮
で
雪
の
降
っ
た
早
朝
､
麗
景
殿
の
細
殿
の
枯
れ
た
薄
に
雪
が
降
り
か
か
っ
た
｡
そ
の
薄
を
殿
守
司
の
女
官
を
使
っ
て
差
し
入
れ
､
｢
(
弁
の
)
少
将
の
君
が
献
上
な
さ
い
ま
し
た
｣
と
い
わ
せ
て
そ
の
薄
に
結
び
つ
け
た
｡
a
ぁ
な
た
が
招
-
と
こ
ろ
に
私
の
心
が
ゆ
き
止
ま
っ
た
こ
と
で
す
｡
と
書
い
て
お
-
っ
た
と
こ
ろ
(
堀
川
中
宮
の
女
性
の
返
事
)
b
時
節
が
過
ぎ
て
こ
の
よ
う
に
枯
れ
た
す
す
き
の
ご
と
き
私
で
は
あ
り
ま
す
が
｡
(
ゆ
き
と
ま
る
と
は
不
可
解
な
こ
と
)
【
評
】
義
孝
が
片
歌
と
し
て
一
首
の
下
旬
を
詠
み
､
上
旬
を
求
め
た
と
こ
ろ
､
返
さ
れ
た
歌
で
あ
る
.
｢
た
て
ま
つ
れ
た
ま
ふ
｣
の
｢
た
ま
ふ
｣
は
義
孝
へ
の
仲
介
の
女
房
の
敬
意
を
示
す
か
｡
義
孝
が
雪
の
か
か
っ
た
薄
を
送
っ
て
､
そ
の
よ
う
に
｢
あ
な
た
に
｢
ゆ
き
止
ま
る
｣
私
で
す
｣
と
言
っ
た
と
こ
ろ
､
冬
の
薄
の
属
性
と
し
て
の
枯
れ
た
様
子
を
自
ら
の
姿
と
し
て
､
義
孝
の
懸
想
が
当
た
ら
な
い
こ
と
を
言
う
｡
エ
ス
プ
リ
の
窺
え
る
返
歌
と
い
え
る
｡
｢
と
き
す
き
て
か
～
る
す
～
の
み
｣
と
あ
る
こ
と
で
､
.
相
手
は
年
輩
の
女
性
と
想
像
さ
れ
る
｡
か
き
て
お
こ
せ
た
り
よ
ゆ
き
も
と
ま
ら
ぬ
イ
30
さ
た
め
な
-
か
せ
も
こ
そ
ふ
け
は
な
す
～
き
い
か
に
せ
む
と
か
む
す
ひ
お
き
け
ん
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
せ
む
(
よ
)
せ
ん
(
清
･
群
)
せ
よ
(
む
)
(
戻
)
○
む
す
ひ
お
き
(
ゆ
き
も
と
ま
ら
ぬ
イ
)
け
ん
む
す
ひ
お
き
け
ん
(
群
)
ゆ
き
も
と
ま
(
む
す
ひ
お
き
け
ん
イ
)
ら
ぬ
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
か
き
て
お
こ
せ
た
り
と
て
と
ら
せ
た
れ
は
(
正
･
甲
)
と
て
と
ら
せ
た
れ
は
か
へ
し
(
乙
･
丙
)
○
い
か
に
せ
む
(
よ
)
と
か
い
か
に
せ
よ
と
か
(
正
･
甲
)
い
か
に
せ
ん
と
か
(
乙
･
丙
)
○
む
す
ひ
お
き
(
ゆ
き
も
と
ま
ら
ぬ
イ
)
け
ん
ゆ
き
と
ま
る
ら
ん
(
正
･
甲
)
ゆ
き
も
と
ま
ら
ぬ
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
さ
た
め
な
く
か
せ
も
こ
そ
ふ
け
定
め
な
-
風
が
吹
く
こ
と
で
す
｡
前
歌
の
b
を
詠
ん
だ
女
性
が
､
義
孝
の
定
ま
ら
ぬ
懸
想
の
様
を
答
め
る
意
を
真
に
込
め
る
｡
○
は
な
す
ヽ
き
穂
の
出
た
す
す
き
｡
○
い
か
に
せ
む
と
か
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
三
恋
歌
三
､
六
五
〇
｢
名
と
り
河
せ
ぜ
の
む
も
れ
木
あ
ら
は
れ
ば
如
何
に
せ
む
と
か
あ
ひ
見
そ
め
け
む
｣
(
よ
み
人
し
ら
ず
)
な
ど
の
例
が
あ
る
｡
○
む
す
ぴ
お
き
け
ん
前
歌
a
を
雪
が
か
か
っ
た
薄
に
結
び
つ
け
た
こ
と
を
指
す
｡
【
題
意
】
(
柏
手
の
女
性
が
)
書
い
て
送
っ
て
き
た
【
歌
意
】
定
め
な
-
風
が
吹
-
よ
う
に
あ
ま
た
の
女
性
に
想
い
を
懸
け
る
あ
な
た
な
の
で
す
ね
o
花
す
す
き
に
ど
う
い
う
積
り
で
手
紙
を
結
び
お
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
｡
(
私
に
結
び
文
を
す
る
な
ん
て
心
の
走
り
の
な
い
こ
と
で
す
ね
)
【
評
】
29
番
の
上
旬
(
返
し
の
句
)
に
重
ね
て
女
の
側
か
ら
詠
み
返
さ
れ
た
歌
で
あ
る
｡
自
分
へ
歌
を
送
ら
れ
た
不
可
解
さ
に
加
え
､
あ
ま
た
の
女
性
に
こ
と
ば
を
か
け
る
節
度
の
な
さ
を
答
め
て
い
る
｡
｢
い
か
に
せ
よ
と
か
ゆ
き
も
と
ま
ら
ぬ
｣
だ
と
､
更
に
そ
う
し
た
趣
旨
が
強
ま
る
｡
そ
の
強
い
調
子
を
本
文
の
よ
う
に
変
え
て
和
ら
げ
た
も
の
か
｡
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な
お
､
傍
書
に
示
さ
れ
た
｢
い
か
に
せ
よ
と
か
｣
の
歌
語
の
例
は
､
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
四
､
恋
歌
四
｢
お
も
ふ
よ
り
い
か
に
せ
よ
と
か
秋
風
に
な
び
-
あ
さ
ぢ
の
色
こ
と
に
な
る
｣
(
七
二
五
､
よ
み
人
し
ら
ず
)
や
､
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
十
､
恋
歌
二
｢
唐
錦
を
し
き
わ
が
な
は
た
ち
は
て
て
如
何
に
せ
よ
と
か
今
は
つ
れ
な
き
｣
(
六
八
五
､
よ
み
人
し
ら
ず
)
に
み
ら
れ
る
｡
28
番
歌
が
伊
ヂ
喪
中
の
歌
で
あ
り
､
続
-
29
-
31
番
歌
は
天
延
元
年
冬
の
こ
と
か
｡
【
参
考
】
｢
さ
だ
め
な
く
ま
ね
き
つ
る
か
な
花
す
す
き
ほ
に
い
で
て
む
す
ぶ
人
も
こ
そ
あ
れ
｣
(
定
頼
､
『
万
代
和
歌
集
』
巻
第
九
､
恋
1
'
1
八
〇
八
)
0
ま
た
か
は
ら
け
に
か
き
て
､
か
み
に
つ
～
み
て
､
う
ち
わ
り
て
､
と
ら
せ
た
れ
ま
3-
さ
た
め
な
く
か
せ
の
ふ
く
よ
は
は
な
す
～
き
よ
ら
む
か
た
な
き
も
の
を
こ
そ
お
も
へ
【
校
異
】
〓
類
本
〕
異
同
ナ
シ
〔
二
類
本
〕
○
か
み
に
つ
､
み
て
ナ
シ
(
全
)
○
う
ち
わ
り
て
と
ら
せ
た
れ
は
う
ち
わ
り
て
と
ら
せ
た
る
(
正
･
甲
)
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
か
せ
の
か
せ
も
(
全
)
○
は
な
す
～
き
し
の
す
､
き
(
全
)
【
語
釈
】
○
と
ら
せ
た
れ
は
取
ら
せ
た
と
こ
ろ
そ
れ
に
対
し
て
返
さ
れ
た
歌
､
と
読
め
る
が
､
受
け
取
ら
せ
た
義
孝
の
歌
を
指
す
｡
○
さ
た
め
な
く
か
せ
の
ふ
く
よ
は
前
歌
の
｢
さ
た
め
な
く
か
せ
も
こ
そ
ふ
け
｣
を
受
け
る
｡
定
ま
っ
た
女
性
も
な
-
む
や
み
と
女
性
た
ち
に
歌
を
詠
み
か
け
る
と
い
う
意
で
相
手
の
女
性
が
こ
の
句
を
使
っ
た
の
に
対
し
て
義
孝
は
､
別
に
､
｢
よ
ら
む
か
た
な
き
｣
を
導
-
も
の
に
転
じ
て
､
そ
の
女
性
に
す
げ
な
く
さ
れ
る
悲
し
み
を
訴
え
て
切
り
返
す
｡
○
よ
ら
む
か
た
な
き
も
の
を
こ
そ
お
も
へ
定
め
な
き
風
か
ら
､
ひ
と
り
の
女
性
に
向
か
え
な
い
こ
と
､
つ
ま
り
相
手
の
女
性
に
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
意
を
真
に
含
む
｡
【
題
意
】
ま
た
盃
に
歌
を
書
い
て
､
そ
れ
を
紙
に
包
ん
だ
も
の
を
打
ち
割
っ
て
受
け
取
ら
せ
た
(
と
こ
ろ
)
【
歌
意
】
定
め
な
く
風
が
吹
-
(
よ
う
に
多
-
の
女
性
に
声
を
か
け
る
)
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
､
(
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
｡
)
こ
ん
な
ふ
う
に
定
め
な
-
風
の
吹
-
夜
は
花
す
す
き
が
風
に
な
び
い
て
一
方
向
へ
寄
り
つ
け
な
い
よ
う
に
､
あ
な
た
に
近
づ
け
ず
､
私
は
心
乱
れ
て
物
田
心
い
に
沈
ん
で
い
る
の
で
す
｡
【
評
】
歌
が
書
か
れ
た
杯
を
紙
の
包
み
の
中
で
砕
い
て
ば
ら
ば
ら
に
し
て
ジ
グ
ゾ
ー
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
合
わ
せ
さ
せ
て
そ
の
歌
を
相
手
に
読
ま
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
り
｢
よ
ら
む
か
た
な
き
｣
に
盃
が
も
と
に
組
み
ム
ロ
わ
せ
ら
れ
な
い
こ
と
と
寄
り
つ
-
こ
と
の
で
き
な
い
意
を
懸
け
る
｡
【
語
釈
】
に
示
し
た
歌
の
切
り
返
し
と
重
ね
て
の
､
遊
び
心
あ
ふ
れ
た
義
孝
の
行
為
と
い
え
る
｡
ま
た
返
し
32
あ
は
れ
に
も
お
も
ふ
な
る
か
な
は
な
す
～
き
秋
こ
そ
う
け
れ
は
る
も
し
ら
し
な
【
校
異
】
〓
類
本
〕
異
同
ナ
シ
〔
二
類
本
〕
○
ま
た
返
し
か
へ
し
(
正
･
甲
)
○
あ
は
れ
に
も
あ
は
れ
と
そ
(
正
･
甲
)
○
お
も
ふ
な
る
か
な
お
も
ひ
な
り
ぬ
る
(
正
･
甲
)
思
け
る
か
な
(
乙
･
丙
)
○
は
な
す
～
き
し
の
す
～
き
(
正
･
甲
)
○
は
る
も
し
ら
し
な
は
る
は
(
ら
)
つ
ら
し
や
(
正
)
は
る
i
,
(
は
)
つ
ら
し
や
(
甲
)
は
る
も
つ
ら
し
や
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
あ
は
れ
に
も
お
も
ふ
な
る
か
な
｢
あ
は
れ
｣
は
い
と
し
い
､
｢
お
も
ふ
な
る
｣
の
｢
な
る
｣
は
推
定
の
意
味
を
も
つ
助
動
詞
｡
｢
あ
な
た
は
｢
あ
は
れ
｣
と
私
を
思
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
て
い
る
｣
口
ぶ
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
義
孝
に
示
す
｡
○
秋
こ
そ
う
け
れ
は
る
も
し
ら
し
な
春
に
な
っ
て
｢
寄
る
｣
と
い
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
保
証
の
限
り
で
な
い
､
の
意
｡
【
題
意
】
ま
た
返
し
の
歌
【
歌
意
】
私
を
｢
あ
は
れ
｣
と
深
-
田
心
っ
て
い
る
よ
う
な
あ
な
た
の
口
ぶ
り
で
す
ね
｡
(
し
か
し
実
際
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
)
こ
の
秋
の
時
節
､
私
は
あ
な
た
に
つ
れ
な
-
し
ま
し
た
が
､
春
に
だ
っ
て
わ
か
り
ま
せ
ん
よ
｡
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【
評
】
女
か
ら
突
き
放
さ
れ
た
よ
う
に
返
さ
れ
た
歌
で
あ
る
｡
【
参
考
】
｢
あ
は
れ
に
も
お
も
ふ
｣
の
表
現
の
例
と
し
て
は
､
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
(
八
三
)
に
｢
あ
は
れ
に
も
お
も
は
ゆ
る
か
な
と
き
な
ら
ぬ
む
し
を
我
が
身
に
恩
ひ
よ
そ
へ
て
｣
が
あ
る
｡
藤 原義孝集注釈 (二)
の
ま
へ
を
く
言
m
宮
の
大
偲
ん
と
こ
ろ
に
て
､
か
む
し
ね
か
ひ
し
か
は
､
や
ま
ふ
き
の
は
な
に
し
か
い
と
を
か
し
う
な
ら
し
て
､
え
ふ
-
ろ
に
さ
し
い
た
し
た
り
け
れ
は
､
こ
し
に
ひ
き
つ
け
て
､
む
め
つ
は
の
か
た
に
き
む
た
ち
ひ
き
つ
れ
て
い
き
て
､
は
な
を
い
ろ
-
に
こ
き
い
れ
て
､
か
う
か
き
て
な
か
に
い
れ
た
り
け
る
ま
れ
33
う
れ
し
や
は
こ
れ
を
み
つ
れ
と
あ
ち
き
な
-
■は
な
に
な
り
た
る
こ
～
ろ
の
み
し
て
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
言
m
宮
l
品
の
宮
(
群
･
京
)
○
に
て
(
の
ま
へ
)
に
て
(
群
)
の
ま
へ
に
て
(
戻
)
○
ね
(
を
-
)
か
ひ
ね
か
ひ
(
榊
･
群
)
○
な
ら
し
て
な
り
し
て
(
戻
)
○
え
ふ
-
ろ
よ
ふ
く
ろ
(
群
)
○
さ
し
い
た
し
さ
し
ゎ
た
し
(
戻
)
○
け
れ
(
し
か
)
は
け
れ
は
(
清
･
群
)
し
か
は
(
戻
)
○
き
む
た
ち
き
む
う
ち
(
宿
)
○
み
つ
れ
と
(
は
)
み
つ
れ
と
(
群
)
み
つ
れ
は
(
戻
)
○
な
り
(
れ
)
た
る
な
れ
た
る
(
群
･
京
)
≡
類
本
〕
○
言
m
宮
の
一
宮
の
(
正
)
一
品
宮
(
乙
･
丙
)
○
に
て
(
の
ま
へ
)
に
て
(
全
)
○
か
む
し
か
う
し
(
正
･
甲
)
む
か
し
(
乙
･
丙
)
○
ね
(
を
-
)
か
ひ
ね
か
い
(
正
･
甲
)
ね
か
ひ
(
乙
･
丙
)
○
い
と
を
か
し
う
な
ら
し
て
か
う
し
を
ゝ
り
て
な
ら
し
て
(
正
･
甲
)
い
と
を
か
し
-
か
う
-
を
な
ら
し
て
(
乙
)
い
と
を
か
し
く
か
う
し
を
な
ら
し
て
(
丙
)
○
え
ふ
-
ろ
に
さ
し
い
た
し
た
り
け
れ
(
し
か
)
は
い
た
し
た
り
し
か
は
(
正
)
い
た
り
し
た
り
し
か
は
(
甲
)
さ
し
い
て
た
り
し
か
は
(
乙
･
丙
)
○
こ
し
に
ひ
き
つ
け
て
と
り
て
(
正
･
甲
)
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
む
め
つ
ば
の
か
た
に
き
む
た
ち
e
)
き
つ
れ
て
い
き
て
梅
つ
ほ
の
か
た
に
ま
い
り
て
(
正
･
甲
)
つ
ほ
の
か
た
に
(
乙
･
丙
)
○
い
ろ
-
に
ナ
シ
(
全
)
○
か
う
か
く
(
全
)
○
な
か
に
い
れ
た
り
け
る
い
れ
た
り
(
正
･
甲
)
内
に
い
る
(
乙
･
丙
)
○
う
れ
し
ゃ
は
う
れ
し
□
(
如
本
)
(
乙
)
う
れ
し
(
丙
､
高
橋
氏
ノ
調
査
､
田
坂
氏
は
｢
こ
れ
し
｣
)
○
み
つ
れ
と
(
は
)
み
つ
れ
は
(
全
)
○
な
り
(
れ
)
た
る
な
り
た
る
(
正
･
甲
)
な
れ
た
る
(
乙
･
丙
)
○
こ
～
ろ
の
み
し
て
心
ち
こ
そ
す
れ
(
正
･
甲
)
心
ち
の
み
し
て
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
言
問
宮
の
大
は
ん
と
こ
ろ
1
品
宮
と
は
､
村
上
天
皇
女
九
の
宮
､
円
融
天
皇
妹
の
資
子
内
親
王
(
-
長
保
二
(
一
〇
〇
二
)
年
四
月
､
六
十
一
歳
崩
御
)
｡
彼
女
が
言
m
に
叙
さ
れ
た
の
は
､
天
禄
三
(
九
七
二
)
年
三
月
二
十
六
日
(
『
日
本
紀
略
』
同
日
の
条
参
照
)
｡
そ
の
内
親
王
の
台
盤
所
(
台
盤
を
整
え
る
所
)
を
指
す
｡
資
子
の
母
は
藤
原
師
輔
女
安
子
で
､
同
じ
師
輔
孫
(
伊
ヂ
男
)
の
義
孝
と
従
姉
に
当
た
る
｡
○
か
む
し
ね
か
ひ
し
か
は
相
子
を
所
望
し
た
と
こ
ろ
｡
傍
書
に
よ
れ
ば
｢
か
む
し
を
く
ひ
し
か
ば
｣
と
な
る
が
､
｢
ね
か
ひ
し
か
は
｣
の
誤
写
に
よ
る
か
｡
○
や
ま
ふ
き
の
は
な
に
い
と
を
か
し
う
な
ら
し
て
本
来
実
が
成
ら
な
い
は
ず
の
山
吹
の
花
に
相
子
の
実
を
付
け
た
の
で
あ
る
｡
○
え
ふ
く
ろ
ゑ
ぶ
-
ろ
｡
鷹
狩
り
の
と
き
に
鷹
の
餌
や
獲
物
を
入
れ
る
の
に
用
い
た
袋
｡
後
に
食
料
を
携
帯
す
る
の
に
使
う
袋
を
指
し
た
｡
こ
こ
は
後
者
の
意
の
ゑ
ぶ
-
ろ
で
あ
る
｡
○
ひ
き
つ
け
て
腰
の
と
こ
ろ
に
引
き
つ
け
る
よ
う
に
し
て
結
び
つ
け
た
か
｡
す
ぐ
後
の
｢
き
む
た
ち
ひ
き
つ
れ
て
い
き
て
｣
と
の
混
同
も
推
測
さ
れ
る
が
､
今
は
底
本
本
文
に
従
う
｡
○
む
め
つ
ほ
の
か
た
梅
壷
は
内
裏
五
舎
の
1
.
凝
華
舎
の
別
名
｡
こ
の
舎
殿
に
円
融
天
皇
女
御
詮
子
(
兼
衷
女
)
が
住
ん
で
い
た
｡
詮
子
も
師
輔
を
祖
父
と
し
､
義
孝
と
は
従
姉
に
当
た
る
｡
詮
子
と
資
子
も
従
姉
妹
同
士
で
､
『
栄
花
物
語
』
巻
第
二
､
天
元
二
(
九
七
九
)
年
十
二
月
の
こ
と
と
し
て
､
資
子
が
詮
子
の
懐
妊
を
喜
ぶ
様
が
記
さ
れ
て
お
り
､
互
い
に
好
意
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
､
義
孝
は
両
者
の
間
を
気
軽
に
行
き
来
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
○
き
む
た
ち
貴
族
の
子
弟
｡
貴
公
子
｡
義
孝
と
同
年
輩
の
友
人
た
ち
か
｡
○
こ
き
い
れ
て
梅
壷
へ
行
く
途
中
に
咲
く
い
ろ
い
ろ
な
花
を
餌
袋
に
し
ご
い
て
入
れ
て
｡
○
う
れ
し
や
は
反
語
｡
嬉
し
い
こ
と
が
あ
ろ
87
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う
か
｡
○
こ
れ
を
み
つ
れ
と
こ
の
餌
袋
に
入
れ
た
花
を
見
て
も
｡
傍
書
に
よ
る
と
｢
み
つ
れ
は
｣
｡
○
あ
ち
き
な
く
無
益
で
｡
お
も
し
ろ
-
な
-
｡
○
は
な
に
な
り
た
る
あ
だ
な
る
さ
ま
に
な
っ
た
よ
う
な
｡
傍
書
に
よ
れ
ば
｢
は
な
に
な
れ
た
る
｣
0
【
璽
思
】
言
m
の
宮
の
台
盤
所
の
前
で
相
子
を
所
望
し
た
と
こ
ろ
､
山
吹
の
花
に
相
子
が
生
っ
て
い
る
よ
う
に
た
い
そ
う
お
も
し
ろ
-
付
け
て
､
餌
袋
に
入
れ
て
差
し
出
し
た
の
で
､
そ
れ
を
腰
に
付
け
て
梅
壷
の
方
へ
公
達
を
引
き
連
れ
て
行
き
､
更
に
花
を
い
ろ
い
ろ
し
ご
き
集
め
て
入
れ
､
そ
れ
に
歌
を
付
し
て
､
梅
壷
の
殿
の
申
に
入
れ
た
の
だ
っ
た
｡
【
歌
意
】
嬉
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
｡
こ
れ
を
み
る
と
無
益
に
も
花
に
馴
染
む
あ
だ
な
る
心
持
が
い
た
し
ま
し
て
【
評
】
｢
相
子
｣
｢
山
吹
｣
か
ら
､
晩
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
の
詠
と
認
め
ら
れ
る
｡
台
盤
所
の
女
房
が
義
孝
の
求
め
に
応
じ
て
､
実
の
成
ら
な
い
は
ず
の
山
吹
の
花
に
相
子
を
つ
け
て
初
夏
の
趣
向
を
見
せ
た
の
で
､
そ
れ
を
も
っ
て
梅
壷
の
殿
中
に
送
っ
た
歌
で
あ
る
｡
旧
来
の
性
情
に
伊
ヂ
の
死
を
重
ね
て
､
華
や
い
だ
も
の
に
背
を
向
け
る
能
菱
を
表
に
見
せ
て
い
る
｡
34
ま
た
返
し
い
つ
と
な
-
の
と
け
き
は
る
の
そ
ら
な
れ
は
は
な
に
お
と
ら
ぬ
身
と
も
な
り
な
ん
イ
【
校
異
】
〓
類
本
〕
O
｢
い
つ
と
な
-
｣
ノ
歌
ナ
シ
(
群
)
≡
類
本
〕
○
ま
た
返
し
返
(
正
･
甲
)
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
O
｢
い
つ
と
な
-
-
-
･
な
り
な
ん
イ
｣
本
文
卜
同
ジ
大
キ
サ
デ
記
ス
､
｢
イ
｣
ナ
シ
(
全
)
【
語
釈
】
○
い
つ
と
な
く
の
と
け
き
は
る
の
そ
ら
い
つ
と
限
る
こ
と
な
-
常
に
の
ど
や
か
な
春
の
空
｡
○
は
な
に
お
と
ら
ぬ
身
は
な
に
劣
ら
ず
晴
れ
晴
れ
と
し
て
伸
び
や
か
な
心
を
も
つ
身
｡
｢
み
｣
に
｢
実
｣
と
｢
身
｣
を
か
け
る
｡
【
題
意
】
ま
た
返
し
の
歌
【
歌
意
】
今
は
い
つ
に
な
-
の
ど
か
な
春
の
空
で
あ
り
ま
す
の
で
､
花
に
劣
ら
ぬ
は
れ
ば
れ
と
し
た
の
ど
か
な
身
と
も
な
り
た
い
も
の
で
す
｡
【
評
】
底
本
本
文
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
歌
で
は
な
-
､
｢
イ
本
｣
と
あ
る
点
､
こ
こ
に
入
る
べ
き
歌
か
不
確
か
な
点
が
あ
る
が
､
詠
歌
内
容
か
ら
こ
こ
に
置
か
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
｡
二
類
本
の
正
安
本
･
苦
陵
部
蔵
甲
本
は
こ
の
歌
を
掲
げ
て
､
次
の
｢
ま
た
な
さ
は
｣
の
歌
を
欠
く
｡
こ
の
歌
と
次
の
｢
ま
た
な
さ
は
｣
の
歌
二
首
と
も
相
手
の
女
性
の
歌
で
､
前
の
義
孝
歌
に
応
ず
る
｡
花
の
あ
だ
な
る
は
か
な
さ
を
好
ま
な
い
義
孝
に
対
し
て
花
の
の
ど
や
か
さ
を
あ
げ
つ
ら
う
O
35
ま
た
な
さ
は
ま
こ
と
の
は
な
に
お
と
ら
め
と
あ
や
し
や
は
る
の
と
き
な
ら
ぬ
み
よ
【
校
異
】
〓
類
本
〕
異
同
ナ
シ
〔
二
類
本
〕
○
詞
書
ナ
シ
又
か
へ
し
(
乙
･
丙
)
o
｢
ま
た
な
さ
は
｣
ノ
歌
ナ
シ
(
正
･
甲
)
は
か
な
さ
は
ま
こ
と
の
花
に
お
と
ら
ね
と
あ
や
し
く
は
な
に
と
き
な
ら
ぬ
身
よ
(
乙
･
丙
､
高
橋
氏
ノ
調
査
､
田
坂
氏
ハ
丙
本
第
五
句
｢
身
よ
｣
ヲ
｢
み
は
｣
ト
翻
刻
ス
ル
)
【
語
釈
】
○
ま
た
な
さ
｢
ま
た
な
し
｣
は
二
つ
と
な
い
､
他
に
な
い
こ
と
｡
花
の
自
然
に
咲
く
美
し
さ
を
い
う
か
｡
○
お
と
ら
め
と
劣
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
｡
○
あ
や
し
や
は
る
の
と
き
な
ら
ぬ
み
よ
｢
み
よ
｣
は
｢
実
よ
｣
が
ふ
さ
わ
し
い
｡
相
子
の
実
を
付
け
た
山
吹
な
ど
の
花
々
と
は
､
春
の
時
節
に
珍
し
い
奇
妙
な
実
で
あ
る
な
あ
､
の
意
｡
【
歌
意
】
こ
の
上
な
い
美
し
さ
と
い
う
点
で
は
本
物
の
花
に
劣
る
こ
と
で
し
ょ
う
が
､
ま
こ
と
に
不
思
議
な
こ
と
で
す
｡
春
の
季
節
に
時
節
違
い
の
実
で
あ
り
ま
す
こ
と
｡
【
評
】
前
歌
と
同
様
義
孝
へ
贈
ら
れ
た
女
の
歌
｡
山
吹
の
花
に
相
子
を
成
ら
し
た
も
の
を
義
孝
が
贈
っ
た
こ
と
に
対
し
､
そ
の
｢
と
き
な
ら
ぬ
｣
あ
り
よ
う
に
素
直
な
驚
き
を
見
せ
て
い
る
｡
ま
た
返
し
ま
36
と
き
な
ら
ぬ
身
に
も
い
か
て
か
な
り
ぬ
ら
ん
は
る
に
お
-
る
ゝ
は
な
も
あ
り
や
は
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
は
な
も
(
は
)
花
は
(
群
)
は
な
は
(
戻
)
≡
類
本
〕
○
ま
た
返
し
-
あ
り
や
は
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
は
な
も
(
は
)
は
な
は
(
正
･
甲
)
○
あ
り
や
は
あ
り
や
と
(
甲
)
86
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【
語
釈
】
○
と
き
な
ら
ぬ
身
前
歌
の
｢
と
き
な
ら
ぬ
み
よ
｣
を
受
け
る
｡
季
節
に
珍
し
い
芙
と
い
う
こ
と
か
ら
､
こ
の
今
の
時
節
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
我
が
身
の
上
が
連
想
さ
れ
た
｡
○
は
る
に
お
く
る
～
は
な
春
の
季
節
に
咲
き
遅
れ
る
花
｡
【
題
意
】
ま
た
返
し
の
歌
【
歌
意
】
時
節
に
似
合
わ
ぬ
実
に
ど
う
し
て
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
｡
春
の
季
節
に
遅
れ
る
花
も
あ
り
ま
し
ょ
う
か
｡
【
評
】
義
孝
の
歌
｡
33
番
か
ら
の
応
酬
の
流
れ
を
断
ち
､
義
孝
固
有
の
厭
世
的
心
情
の
中
で
些
呂
し
て
い
る
か
の
如
-
の
詠
で
あ
る
｡
｢
時
な
ら
ぬ
実
｣
｢
春
に
遅
る
る
花
｣
に
は
､
時
の
流
れ
に
置
き
去
ら
れ
よ
う
と
す
る
強
迫
的
と
も
い
え
る
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
｡
そ
う
し
た
あ
り
よ
う
を
反
語
を
使
っ
て
拒
む
姿
に
は
､
死
へ
の
傾
斜
の
思
い
が
読
み
と
れ
る
｡
そ
う
し
た
意
識
に
は
伊
ヂ
の
死
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
か
へ
し
ま
ろ
な
る
さ
う
ふ
に
つ
け
て
イ
り
わ
ノ
く
イ
3 7
春
は
は
な
ち
ゝ
や
ち
-
さ
に
を
も
へ
と
も
こ
と
の
は
し
け
し
か
く
て
や
み
な
ん
に
ほ
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
ま
ろ
な
る
さ
う
ふ
に
つ
け
て
イ
ナ
シ
(
群
工
員
)
ち
～
(
り
)
や
ち
ゝ
や
(
宿
)
さ
る
や
(
群
)
ち
り
や
(
戻
)
○
り
-
イ
ナ
シ
(
群
)
○
に
ほ
ナ
シ
(
群
)
-○
や
み
な
ん
ゆ
み
な
ん
(
群
)
〔
二
類
本
〕
○
ま
た
か
へ
し
か
へ
し
(
正
･
甲
)
○
ま
ろ
な
る
さ
う
ふ
に
つ
け
て
イ
ナ
シ
(
全
)
.
〇
春
は
は
る
の
(
全
)
○
ち
ゝ
(
り
)
や
ち
-
さ
に
ち
～
や
ば
さ
へ
に
(
正
･
甲
)
ち
､
や
ち
-
さ
に
(
乙
･
丙
)
○
り
-
イ
･
に
ほ
ナ
シ
(
全
)
【
語
釈
】
○
ま
ろ
な
る
さ
う
ふ
に
つ
け
て
｢
ま
ろ
な
る
｣
は
ひ
と
ま
と
ま
り
の
様
｡
｢
さ
う
ふ
｣
は
菖
蒲
｡
た
だ
し
｢
ま
ろ
な
る
さ
う
ふ
に
つ
け
て
イ
｣
は
こ
こ
で
の
詠
歌
の
場
で
は
ふ
さ
わ
し
-
な
い
｡
次
の
粥
番
歌
の
詞
書
が
誤
っ
て
書
き
込
ま
れ
た
l
本
が
あ
り
､
対
照
し
た
際
こ
こ
に
付
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
○
ち
～
や
ち
く
さ
に
千
々
八
千
草
に
｡
｢
千
々
に
｣
は
様
々
に
､
｢
八
千
草
｣
は
非
常
に
多
-
の
種
類
｡
限
り
な
く
思
い
乱
れ
る
様
の
形
容
o
｢
ち
ゝ
や
ち
-
さ
に
｣
の
用
例
と
し
て
は
､
『
芋
津
保
物
語
』
に
､
｢
い
に
し
へ
,の
ち
ぢ
や
ち
-
さ
の
物
思
ひ
を
い
ま
も
か
な
し
と
い
か
が
し
の
ば
ぬ
｣
(
十
九
｢
楼
の
う
へ
の
上
｣
九
六
三
､
新
編
国
歌
大
観
の
歌
番
号
に
よ
る
｡
か
ん
の
君
(
俊
蔭
女
)
)
と
い
う
歌
が
あ
る
｡
○
こ
と
の
は
し
け
し
噂
が
絶
え
間
な
い
は
ど
で
あ
る
｡
○
か
く
て
や
み
な
む
｢
む
｣
は
意
志
｡
こ
う
し
て
恋
の
思
い
を
止
め
よ
う
｡
【
題
意
】
ま
た
返
し
の
歌
【
歌
意
】
春
は
こ
の
餌
袋
に
入
れ
た
花
が
千
々
に
散
り
紛
う
よ
う
に
､
千
々
八
千
草
に
思
い
乱
れ
て
あ
な
た
を
思
う
の
で
す
が
､
人
の
噂
が
し
げ
く
う
る
さ
い
こ
と
で
す
｡
こ
う
し
て
こ
の
ま
ま
二
人
の
交
際
を
止
め
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
｡
【
評
】
｢
お
も
へ
｣
｢
か
-
て
や
み
な
む
｣
と
､
恋
の
主
導
性
を
示
す
語
が
あ
る
こ
で
､
義
孝
が
前
の
36
番
歌
に
続
い
て
女
に
送
っ
た
歌
と
考
え
ら
れ
る
｡
36
番
歌
で
の
自
ら
の
内
に
寵
も
ろ
う
と
す
る
心
情
を
受
け
て
､
相
手
の
女
性
に
恋
歌
の
応
酬
の
中
止
を
告
げ
る
｡
後
に
曳
-
豊
か
な
恋
情
が
感
じ
ら
れ
る
｡
塚
本
邦
雄
氏
は
こ
の
一
首
を
特
立
さ
せ
｢
さ
は
や
か
に
激
し
い
ア
レ
グ
ロ
調
｣
と
評
言
さ
れ
る
(
『
王
朝
百
首
』
昭
49
･
12
､
文
化
出
版
局
)
｡
上
旬
の
あ
で
や
か
な
恋
情
が
一
転
､
下
旬
で
余
韻
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
よ
う
と
す
る
対
比
が
､
そ
の
よ
う
な
｢
さ
ば
や
か
｣
な
歌
の
あ
り
よ
う
を
作
り
上
げ
た
も
の
か
｡
(
以
下
次
号
)
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